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Una reforma constitucional 
En el Congreso del partido conservador 
inglés, cuyas sesiones se han celebrado 
en estos días , se ha acordado proponer al 
Parlamento la reforma consWuaonal 
El hecho de que ^ a , n a C ^ n H S a d v 
glaterra, cuyo sentido de 
^ " 1 % meTer8: r e v i s é su ley fun-
se aeciua a a importan-
r u ^ a ^ l — t e la a L c l ó n 
y e l^omentar io. A ñ á d a s e a és to que el 
ntento de reforma se presenta rodeado 
i e circunstancias que pueden tener opor-
fnna aplicación a la actualidad española , 
v se comprenderá porqué destacamos de 
ím modo especial este acontecimiento. 
El proyecto de reforma de la Constitu-
ción inglesa tiene para nosotros un t r i -
ple in terés nacido de su naturaleza, de 
su finalidad y del procedimiento con que 
se quiere llevarla a cabo. ^ 
Veamos el primer extremo, n partir del 
.Parl iament Act» de 1911 la C á m a r a de 
los Lores quedó, dentro del cuadro ge-
neral de la política br i tánica , relegada a 
uA lugar secundario. La larga lucha en-
tablada entxe los dos cuerpos colegls-
ladores concluyó con la derrota de la Cá-
mara ar is tocrá t ica . Consumada la evo-
lución iniciada en tiempo de Carlos 1, 
el Poder legislativo quedó de hecho en 
manos de la C á m a r a popular, cuya vo-
luntad es decisiva. 
Mas no fué sólo el texto constitucional 
el que de te rminó la inferioridad de la 
alta Asamblea legislativa. Sus defectos 
de composición y el abstencionismo de 
una gran parte de sus miembros que 
sólo ac túan en circunstancias excepciona-
les, han contribuido poderosamente a con-
sagrar su impotencia. Por eso, en 1917, 
aun en medio de las preocupaciones de 
la guerra, pensó el Gobierno inglés en 
la conveniencia de modificar ta l estado 
de cosas, y encomendó a una Comisión 
el estudio de la reforma de la composi-
ción y atribuciones de la C á m a r a de los 
Lores. 
La Comisión, presidida por lord Bryce, 
t r aba jó intensamente desde el 2 de octu-
bre de 1917 hasta el 24 de abr i l de 1918, 
en que ent regó al Gobierno una ponen-
cia, resumen de sus deliberaciones. En 
dicha ponencia se encomendaba la desig-
nación de los lores eñ parte a la C á m a r a 
de los Comnues y en parte a una Comisión 
integrada por miembros de los dos Cuer-
pos colegisladores, y se rectificaba, con 
' filguna timidez, la or ientación del <:Par-
liament Act» al conceder una intervención 
m á s decisiva á la Asamblea a r i s toc rá t i -
ca en l a ' e laborac ión de \&a leyes. De 
todas suertes, el concepto de (¡segunda 
C á m a r a » , principalmente en materia f i -
nanciera, insp i ró todos los trabajos de 
este (cComitee on the reconstruction of t];;e 
House of Lords», tan discutido por pro-
pios y ext raños . 
Las noticias incompletas que han lle-
gado hasta nosotros, no nos permiten 
apreciar exactamente el alcance de la. 
reforma que intentan los conservadores 
en relación con la Alta C á m a r a . De lür 
das suertes, en los discursos pronuncia-
dos por las primeras figuras del part i-
do gobernante se advierte con clari-
dad el propósi to decidido de reforzar los 
Poderes de los Lores dentro de la Cons-
titución br i tán ica , quizá en mayor medi-
ada que en el cé lebre proyecto de 1918. 
Tanta importancia como lá esencia mis-
ma de la reforma tiene a nuestros ojos 
la finalidad que se persigue, y la clari-
dad con que se hace público el propósi to . 
El Gobierno inglés quiere dar una mayor 
estabilidad a la legislación de su país, y 
m á s en concreto, evitar que un cambio 
de or ientación política, inclinado hacia los 
laboristas, pueda destruir en un momen-
to "la Tegislación social de los conservado-
res, la nueva ley sobre los Trade Unions, 
por ejemplo. En el estado actual, sin el 
contrapeso de la C á m a r a Alta , una Asam-
blea de los Comunes, con m a y o r í a socia-
lista, puede marcar a la política ingles;! 
i n rumbo diametralmente opuesto al que 
en el momento presente sigue. 
Por úl t imo, vale la pena de hacer re-
saltar en este ar t ícu lo puramente infor-
mativo, el procedimiento de revis ión que 
va a aplicarse en Inglaterra. Admitida la 
conveniencia de la reforma, se concreta 
la modificación al punto o puntos deter-
minados en que esa necesidad aparece cla-
ra. Nada de revisiones totales, n i de pro-
blemas de c a r á c t e r total. En esta ocasión, 
como en tantas obras de su historia, Ingla-
terra obra con arreglo a los dictados de 
ese espír i tu práct ico, que huye de los pro-
blemas ficticios. N i aun en los momentos 
de las grandes convulsiones revoluciona-
rias se ha planteado a l pueblo ing lés una 
reforma total de la Const i tución. Lo que 
e s t á bien, se conserva; lo que es defec-
tuoso, se modifica. Ahora se aprecian los 
inconvenientes del actual sistema de com-
posición y relaciones de las C á m a r a s , y 
a ese punto concreto e« reduce el pro-
yecto de revisión. Todo ^ ^ e m á s , para 
un inglés , ser ía perder el tiempo. 
No hemos de deducir hoy consecuencias 
prác t icas . El tema es sobrado interesan-
te para que no volvamos de nuevo so-
bre ' él. 
París-VIadivostock en tren 
LONDRES, 14.—Comunican de Reval que 
el tren París-VIadivostock va a reanudar 
su circulación, interrumpida desde el prin-
cipio de la guerra. 
Merced a un arreglo entre los soviets y 
s«0 ferrocarriles de estaco polacos será po-
sible en el porvenir tener comunicaciones 
directas entre Varsovia y Vladivostock. De 
Pa r í s a Vladivostock se t a rda rá trece días. 
Tres misioneros libertados 
PEKIN, 14.—Se ha recibido un telegra-
ma del cónsul de los Estados Unidos en 
Tihang Cha, diciendo que el lunes ú l t imo 
fueron devueltos los tres misioneros norte-
americanos capturados a úl t imos de sep-
tiembre por unos bandidos en el Yunam 
occidental. 
Alemania participará en el 
empréstito belga 
El Reichsbank contribuirá en la misma 
medida que el Banco de Inglaterra 
BERLIN, 14.—El Correo de l a Bolsa pu-
blica la siguiente información, que le ha 
sidQ facilitada, dice, por una personalidad 
alemana competente, acerca de la posible 
cooperación del Reichsbank a la acción 
encaminada a estabilizar el franco belga: 
Se concedería a Bélgica un crédito a des-
cuento y por algunos Bancos centrales de 
emisión, siendo llevadas las negociaciones 
por el Banco de Inglaterra. También co-
operar ían los Bancos nacionales de Suiza, 
Suecia y Holanda, y probablemente, aun-
que por ahora nada se sabe de fijo, el 
Reserver Bank de los Estados Unidos. 
Ignóranse las condiciones en que se 
concedería ese crédito, pero el Banco del 
Imperio a lemán ha dado en este asunto 
plenos poderes al Banco de Inglaterra. 
El representante del Reichsbank no ha 
tomado parte todavía en las negociaciones, 
pero es de presumir que el Banco Na-
cional a lemán tendr ía en la operación una 
part ic ipación igual o parecida a la del 
Banco de Inglaterra, muy probablemente. 
E L MINISTRO DE HACIENDA 
BERLIN, 14.—El ministro de Hacienda, 
de regreso de España, es esperado en esta 
capital el d ía 11 de IQS corrientes. Pese 
a lo que se ha dicho o publicado en parte 
de la Prensa, no pasará por Pa r í s al vol-
ver a Berlín. 
El príncipe de Lippe se acoge 
a la ley de pobres 
Perdió toda su fortuna en la inflación 
—o— 
ÑAUEN, 14.—Los Tribunales de Detmold 
han concedido al príncipe Leopoldo de Lip-
pe el derecho de acogerse a la ley de po-
bres. El pr íncipe perdió toda su fortuna 
durante la inflación.—r. O. 
Briand conferenció ayer con 
Quiñones de León 
•2 ——o— 
Se supone que hablaron de Tánger 
PARIS. 14—Arístides Briand, ministro 
de Negocios Extranjeros, ha recibido a l 
señor Quiñones de León de regreso de Ma-
drid. Verosímilmente el señor Quiñones de 
León hab rá puesto al corriente a Briand 
de las aspiraciones españolas acerca de la 
revisión del estatuto de Tánger . 
E l estatuto de Tánger se estableció en 
1903 por negociaciones anglofrancoespaño-
las. La revisión, si hay lugar a ella, debe 
dirimirse entre estas tres, potencias sin re-
un ión de conferencia internacional, a la 
que se convocará a los firmantes de Alge-
ciras. Las negociaciones serán, en primer 
término, desbrozadas por una conversa-
ción francoespañola. Inglaterra ,se asocia-
rá más tarde a estas negociaciones. Des-
pués se verá si puede darse alguna satis-
facción a Italia, cuyo Gobierno se interesa 
por el aspecto político y medi terráneo del 
problema, aún cuando este interés sea muy 
limitado en Tánger , donde por otra parte 
la colonia italiana es poco numerosa y no 
desarrolla ninguna actividad notable. 
• » » . 
Cañonero francés tiroteado 
en el Yang-Tse 
SHANGAI, 1 4 . — El cañonero francés 
«Alerte» ha sido tiroteado en el Yang-Tse, 
resultando muerto u n marinero,. 
E l buque almirante francés, escoltado por 
dos cañoneras , remonta el r ío. 
P I R A T A S CAPTURADOS 
HONG-KONG, 14.—Dice un radio proce-
dente de Chang Tung que las autoridades 
militares locales han ordenado cese la 
huelga, pero que el Comité de huelga exi-
ge que cont inúe . 
Según un despacho recibido de Westr i -
ver, un buque b r i t án ico ha capturado dos 
embarcaciones de piratas, en t regándolas 
luego a las autoridades de Cantón. 
E L D I A 
España y Portugal 
A cuantos anhelan la ins taurac ión en 
nuestro país de una polít ica internacional 
genuinamenle española ha de causar viva 
j sat isfacción la lectura de los discursos 
! pronunciados ayer por el Rey de España 
| y el embajador de Portugal al presentar 
: és te sus cartas credenciales. 
F r íos y ceremoniosos estos saludos, por 
! lo común, en la ocasión presente desta-
ca en ellos, aun contenida en los térmi-
! nos' del protocolo, una sincera efusión. 
El señor Meló Barrete, al testimoniar a 
I E s p a ñ a sentimientos de afecto, no so ha 
| hecho . in térprete tan sólo de su Gobierno, 
sino de toda la nación portuguesa, unida 
a España por «fraternal amis tad». Su ma-
jestad expresó idéntico sentir, afirmando 
cómo existe entre ambas naciones «ínti-
I ma compene t rac ión fraternal y estrecha 
solidaridad de intereses'espirituales y ma-
teriales que la Geografía, la Raza, la con-
1 vivencia his tór ica , la comunidad de civi-
j l ización y de costumbre han establecido 
y consolidado entre nuestros dos pue-
! blos». 
j Con rei teración hemos señalado a Por-
| tugal y a la Amér ica española como los 
dos hitos de la política internacional de 
: España . Un prohombre extranjero l lamó 
¡a nuestro país vorrafta/ de E u r o p a . La 
despectiva frase eS cierta en cuanto indica 
i que con Europa, por nuestra s i tuación, 
leñemos un mínimo de relaciones. Una 
! ojeada a las cuestiones que m á s impor-
tan a los pueblos europeos convence de 
I que casi ninguna de ellas encierra inte-
1 rés para nosotros. Difícil ha de ser, por 
ende, que España se compenetre con cual-
quier pa ís europeo, si no es Portugal. A l 
pa ís hermano, en cambio, nos ligan la 
Geografía, la raza, la t rad ic ión , el carác-
ter, el in t e rés mutuo. 
Por ello hemos insistido muchas veces 
en la pa t r ió t ica necesidad de que el viejo 
y el nuevo Portugal sean bien conocidos 
por la intelectualidad y la polít ica espa-
ñola. Es lamentable que no s epa rándonos 
1 n i r íos ni mon tañas ni elemento alguno 
espiritual ni físico, nos separen la incom-
prens ión y el desconocimiento mutuos. Y 
es oportuno advertir que son los portu-
gueses quienes, en este punto, marchan 
delante por el buen camino. Es más nu-
merosa que entre nosotros la minor ía se-
lecta y culta que ha sustituido los viejos 
prejuicios por el estudio y conocimiento 
de la nación hermana. 
Confiamos en que también en nuestra 
patria se ha rá lo posible por avanzar 
día por día por acercarnos a Portugal. 
Expres ión y anticipo de esa política juz-
gamos la convers ión en Embajadas de las 
Legaciones de Madrid y Lisboa y el tono 
cordia l ís imo de los discursos de ayer, oca-
sión de esta glosa. 
Hay que extender 
el principio 
L a «Gaceta» acaba de publicar un de 
creto que modifica el reglamento electo-
ra l para vocales obreros y patronales del 
Consejo de Trabajo, puesto en vigor en 
5 de marzo del corriente año . 
L a reforma concierne al modo de ver i -
ficarse el cómputo de los votos de las 
Sociedades obreras que figuren inscritas 
en el censo social que se lleva en el m i -
nisterio de Trabajo. Hasta ahora, s e g ú n 
el a r t ícu lo noveno del reglamento cita-
do, las Sociedades obreras t end r í an de-
recho a un voto cuando el n ú m e r o de 
asociados no excediera de 500 y a un 
voto m á s por cada otros 500 o fracción 
de este n ú m e r o . 
En lo sucesivo, las Sociedades obreras 
t end rán derecho a un voto cuando el nú -
mero de sus asociados sea mayor de 10 
y menor de 20 y a un voto m á s por ca-
da nueva decena o fracción de decena. 
La rectificación e s t á plenamente jus t i -
ficada por una realidad social que se ma-
nifiesta en los censos de 1920 y de 1926. 
La gran m a y o r í a de las asociaciones ins-
critas no r e ú n e n m á s de 500 afiliados, 
y de ese hecho resulta una evidente falta 
de proporcionalidad entre el n ú m e r o de 
votos y el de socios. Se trata, por tanto, 
de la adap tac ión de la ley a la realidad, 
y al mismo tiempo se persigue una pro-
porcionalidad m á s equitativa entre la 
fuerza de las entidades electoras y los 
votos de que pueden disponer. 
Bien es tá , pues, la reforma. Pero a 
nadie se le .oculta que el sistema vigente 
de rep resen tac ión obrera en el Consejo 
de Trabajo adolece de un vicio fundamen-
tal : el de ser un sistema de m a y o r í a 
abáfcituta, , que excluye, por lo tanto, la 
r ep resen tac ión de las minor í a s . En la 
^práct ica , tal sistema ha producido el aca-
paramiento de la r ep resen tac ión obrera 
por los socialistas que, de hecho, disfru-
tan de un monopolio en este orden, con-
t ra el que han clamado en vano años y 
a ñ o s las organizaciones obreras de ca-
r á c t e r católico. 
El ministro de Trabajo debe comple-
tar su obra. No basta la proporcionali-
dad entre la fuerza de las entidades elec-
toras y los votos que les conrrespondan; 
es preciso,extender el principio de la pro-
porcionalidad a la r ep resen tac ión misma, 
concediendo a las distintas organizacio-
nes un n ú m e r o de representantes en el 
Consejo de Trabajo que esté en relación 
con la fuerza de cada una de ellas. 
No comprendemos, en verdad, cómo 
puede todavía subsistir un procedimiento 
electoral que as í lesiona principios de jus-
ticia distributiva, y que en el terreno de 
l a política p r ác t i ca robustece la posición 
de los elementos obreros de tendencias 
revolucionarias. 
La rep resen tac ión proporcional her i r ía , 
sin duda, intereses socialistas, que han 
venido c reándose merced a las claudica-
ciones dH viejo rég imen. 
Interpretación justa 
Cpn el titulo «La eficacia de una ley» 
publicamos en EL DEBATE de 23 de sep-
tiembre pasado un suelto, en que pedía-
mos una ligera modificación del decreto 
de indulto de los prófugos residentes en 
países de Ultramar. 
Prescribía., en efecto, el a r t ícu lo quinto 
del reglamento provisional de 17 de junio 
úl t imo que la residencia de los prófugos 
en América , . (únicamente» podr ía acre-
ditarse por medio del certificado de la co-
rrespondiente inscr ipción en el registro 
de la nacionalidad del Consulado respéc-
tivo, con arreglo a lo previsto en el ar-
tículo primero del reglamento de 5 de 
septiembre de 1871. 
Adver t í amos nosotros que exigir de un 
modo inexorable el cumplimiento de este 
requisito equiva ldr ía a negar en la p rác-
tica los beneficios del indulto a una gran 
parte de los españo les de Ultramar, ya 
que en la m a y o r í a de los casos no se 
verifica la inscr ipción de la nacionalidad 
en el plazo de ocho días que, para su va-
lidez, prescribe el reglamento de 1871. 
Pues bien, en un real orden que acaba 
de publicarse en la ((Gaceta» subsana el 
ministro de la Guerra ese pequeño defec-
to del reglamento de indulto, con un cri-
terio amplio y humano, que se armoniza 
perfectamente con el espír i tu que inspiró 
la reforma. A l resolver una consulta ele-
vada por u n prófugo de Amér ica , admite 
el minis t ro con c a r á c t e r de generalidad 
la sust i tución de la certificación del Con-
sulado por una información testifical. 
Celebramos sinceramente ver sanciona-
do en el periódico oficial el punto de vis-
ta mantenido por EL DEBATE, y felicita-
mos al señor duque de T e t u á n por ha-
ber dado a los preceptos legales la inter-
pre tac ión que" les hace susceptibles de 
adquirir su m á x i m a eficacia. 
EL DEBATE, Colegiata, 7 
S e a g r a v a e l c o n f l i c t o 
m i n e r o i n g l é s 
Los distritos han aprobado la 
retirada de los obreros encar-
gados de cuidar las minas 
Agresiones a los que trabajan en Pem-
berton y Port Talbot 
RUGBY, 1 4 . — E l voto de los distritos ha 
confirmado la resolución desesperada que 
tomó la Conferencia minera en su pasada 
reunión, recomendando la retirada de los 
hombres que aseg-uran la conservación de 
las minas, pidiendo que se imponga una 
cuota obligatoria a los afiliados a otras 
Trade Unions y que se prohiba el «out crop» 
y se impida la uti l ización del carbón ex-
tranjero, o, como dicen los ingleses, que se 
decrete por las Federaciones de transportes 
y de ferroviarios el embargo del carbón 
extranjero. 
La votación acusa en siguiente resultado: 
En favor de la resolución. 4 6 0 . 1 5 0 
En contra 2 8 4 . 3 3 6 
Mayoría en favor.. . 175.814 
La votación se ha realizado como la vez 
pasada, por delegados, y no se ha votado 
en Leicester n i en Nottingham, donde la 
mayor ía de los obreros han vuelto al tra-
bajo. 
Cook, el secretario de la Federación, ha 
declarado hoy que para realizar los acuer-
dos sancionados por los distritos se da r án 
los pasos necesarios para conseguir el em-
bargo y para obtener la cuota obligatoria. 
Asimismo en la reun ión que m a ñ a n a cele-
b r a r á el Comité ejecutivo de la Federa-
ción se d i scu t i rá la forma de llevar a la 
p rác t i ca lo relativo a la retirada de los 
obreros que cuidan las minas paradas. 
No hay que olvidar que esto es una 
cuest ión muy difícil, porque la mayor ía 
de los obreros en unas minas y muy cerca 
de la mitad en otras no dependen de la 
Federación minera, sino dé las de mecá-
nicos o maquinistas, y los jefes de éstas, 
como los obreros mismos, se muestran ab-
solutamente opuestos a cumplir los deseos 
de los mineros. 
En cuanto a las otras medidas, no hay 
que esperar que tengan mejor fortuna, sino 
todo lo contrario. Bien claras fueron las 
palabras de Thomas y de Ben Ti l le t (trans-
portes) en el reciente Congreso laborista, 
y en lo que se refiere al «out crop», la re-
cogida del carbón en la superficie y en las 
minas abandonadas, no hay que olvidar 
que muchos mineros han podido v iv i r gra-
cias a ese recurso. 
Entre tanto, hoy se han producido dos 
incidentes graves. Uno en Pemberton, en el 
Lancashire, donde una m u l t i t u d que no 
comprendía menos de 2 . 0 0 0 personas atacó 
a unos 4 0 0 mineros que habían reanudado 
el trabajo, viéndose obligada la Policía a 
cargar varias veces, y resultando numero-
sos heridos leves; y el otro cerca de Port 
Talbor, en el País de Gales, en que un 
autobús que llevaba obreros al trabajo fué 
atacado- e incendiado, a pesar de la es-
colta.—E. D. 
L A PRODUCCION C H E C O E S L O V A C A 
PRAGA, 14.—Se nota gran actividad en 
el movimiento de exportación, de carbón 
checoeslovaco a Inglaterra. Las minas tra-
bajan a pleno rendimiento. Se asegura que 
la mayor ía de las cuencas hulleras han fir-
mado con la Gran Bretaña contratos, cuya 
validez se prolonga hasta la próxima p r i -
mavera, de modo que el aumento de pro-
ducción comprobado actualmente se man-
tendrá aunque concluya la huelga del car-
bón en Inglaterra. Varias meneas checoes-
lovacas han agotado ya sus acopios. 
< « • 
Los Reyes de Rumania han 
perdonado a su hijo 
El príncipe Carlos ha estado con su 
madre en París 
PARIS, 14.—Se hace notar un hecho muy 
significativo ocurrido durante la breve es-
tancia de la Reina de Rumania en P a r í s . 
Como anunciaron todas las informaciones, 
el pr íncipe Carol bajó a despedir a su ma-
dre a la estación. Después de haber reci-
bido los saludos de su hijo con toda la 
dignidad del protocolo, poco antes de la 
salida del tren la reina María tendió sus 
1 brazos al Pr íncipe y le besó en las dos 
mejillas. E l P r ínc ipe la besó igualmente, 
así como a su hermana y a su hermano. . 
La víspera de la salida el pr íncipe Ca-
rel había cenado en compañía de su ma-
dre. La reconciliación entre el Pr íncipe y 
los Soberanos de Rumania es, .pues, un 
hecho, en el que ha intervenido activamen-
te H hermana del Pr íncipe, reina María 
de Yugoeslavia. 
L A REINA DE NORUEGA EN 
INGLATERRA 
' OSLO, 14.—Comunican de Newcastle la 
llegada del vapor B e s s h e í m , llevando, a 
bordo a la Reina de Noruega. La trave-
sía ha sido muy dura, ocasionando al bar-
co catorce horas de retraso. 
1 La Reina no vendrá por ahora a Londres, 
marchando directamente a su residencia de 
1 Norfolk. 
El Congreso Eucar ís t ico 
de Toledo 
El Museo y la Exposición constituirán 
una sorprendente manifestación de arte 
L a Diputación de Sevilla, socio protector 
—o— 
TOLEDO, 14.—Van adelantadís imos los 
trabajos de instalación del nuevo Museo 
Catedralicio y Exposición Euoarístlca, trar 
bajando en él entusiás t icamente eminen-
tes arqueólogos. En el Museo figuran joyas 
artísticas e históricas val iosísimas, entre 
ellas una capa pluvial Hamada «Los San-
tos», propiedad del Cardenal Gil de Albor-
noz'; otra denominada «La \ Preciosa» y 
una casulla de don Sancho, de valor in-
calculable, en cuya época no llegaron a 
un acuerdo los arqueólogos. Se expone tam-
bién reliquias gloriosas, banderas, estan-
dartes de la batalla de Lepante y otras. De 
varios pueblos se ha recibido ofertas p i -
diendo autorización para levantar arcos 
triunfales. 
El profesor a lemán Wauer, que se halla 
en Toledo, estudiando los antiguos can-
torales, propuso al Cardenal Reig que en 
la misa muzárabe que hab ía de decirse 
en el Congreso se cantase la melodía misal 
de Giménez Cisneros. no escuchada desde 
hace varios siglos. El Cardenal aceptó, y 
ya se ha ensayado. El profesor a lemán 
antes referido da rá una conferencia sobre 
«El Canto Mozárabe». 
SEVILLA. 14.—La Comisión provincial en 
su sesión de hoy acordó por unanimidad 
asistir al Congreso Eucarístico de Toledo, 
inscribiéndose la Diputación como socio 
protector. 
Aydr empezó el Congreso 
radical en Burdeos 
Asisten un mi l l a r de delegados 
—o— 
BURDEOS, 14.—Se ha reunido el Congre-
so del partido radical y radical-socialista, 
al que asiste un mil lar de delegados, sin 
contar las representaciones parlamentarias 
del partido. 
El presidente, Archimbaud, hizo un lla-
mamiento a la concordia y disciplina de 
los elementos directivos del partido para 
establecer una doctrina que justifique los 
fines que se persiguen. 
La Comisión de política interior ha apro^ 
bado las conclusiones del informe redac-
tado por Berthod, conclusiones en las que 
se recomienda al partido un ión y fidelidad 
al espíri tu del cartel de las izquierdas. 
Este informe será presentado m a ñ a n a al 
Congreso reunido, en sesión plenaria. 
R E N A U D E L D E J A «LE QUOTTDIEN» 
PARIS, 14—El diarlo L ' H v m a n i t é anun-
cia que en la reunión celebrada ayer por 
la Comisión administrativa del partido so-
cialista, Renaudel dimitió su cargo de di-
rector político del diario L e Quotidien. 
LAS F R U T A S D E A R G E L I A 
ARGEL, 14.—Los exportadores de frutas 
y legumbres de Argelia han llamado la 
atención de la compañía París-Lyón-Medi-
terráneo sobre las dificultades con que tro-
piezan para enviar sus productos a P a r í s . 
Con el fin de hacer frente a la competen-
cia' de los productores españoles, los ex-
portadores argelinos han formulado una 
petición atendiendo a la organización de 
un servicio de transporte acelerado de sus 
productos a Par í s con la aplicación de las 
tarifas de pequeña velocidad. 
La compañía ha contestado a los inte-
resados que desde el 15 de mayo últ imo se 
han podido ganar veinticuatro horas des-
de Marsella a Par í s en los transportos de 
naranjas. 
Además acaba de organizar itinerarios 
de gran velocidad, que mediante un suple-
mento pe rmi t i r á a los productos argeli-
nos, salidos de Argel el d í a A llegar a Pa-
rías para el mercado del día B. 
C a r t a s d e T á n g e r 
La ofensiva británica 
. ;T. —o— 1 • j 
Por Santos F E R N A N D E Z 
Es posible que dentro de pocos d ías la 
cuestión de T á n g e r vuelva a cautivar la 
atención de toda lá Prensa europea. La/ 
opinión de cada país interesado en el pro 
blema va tomando, ahora más definida 
mente, posiciones y lanzando sus dispa 
ros, primero con precaución y después 
desencadenadamente., 
E n esta guerra de telegramas y de c ró-
nicas suelen aprovecharse preferentemen-
te, como proyectiles, los hechos que ocu-
rren en Tánger , lo que en T á n g e r picn» 
san algunas de las colonias, los interese); 
de tales colectividades europeas tangeri-
nas, las mi l facetas, en fin, y caras qü« 
presenta la actual s i tuación de la ciudad 
y su zona. Conviene, pues, informar di-
rectamente y en español a la opinión es-
pañola para que no sufra descarno ni 
desor ien tac ión con las noticias que SP 
disparan en f rancés o en inglés. 
Primeramente ha sido de advertir nn 
un notable cambio de posición y de ac-
t i tud en los corresponsales de ciertos dia-
rios londinenses en Tánger . 
Se r e c o r d a r á que el primero que em-
pezó a inquietar a la opin ión europea en 
el negocio tangerino fué el corresponsal 
del T imes . En un ar t ícu lo , que tradujeron 
en parte casi todos los diarios espaílolos, 
dijo hace aproximadamente ocho meses el 
señor Harris que la Policía creada por H 
convenio de P a r í s era detestable, ¿pie Hi 
Asamblea legislativa era inepta, que el es-
tatuto estaba concertado con un fin pol í -
tico m á s que p r á c t i c o , y que era, por 
ende, impracticable. 
A l propio tiempo, un per iódico b r i l í n i -
co de T á n g e r , el T a n g i e r G a z e í t e , re-
p roduc ía y hacía suyas las acerbas cen-
suras que el corresponsal del T i m e s le' 
merec ía el estatuto, y llegaba abi-^riq-
mente a sostener, el primero entre los 
extranjeros, la necesidad del predominan 
de España en la Admin i s t r ac ión y la ne-
cesidad de la implan tac ión de la peseta 
española como moneda oficial de la zoti* 
en lugar del franco m a r r o q u í . 
Empeora la situación rusa 
HELSINGFORS, 14.—La si tuación políti-
ca en Rusia empeora de día en día. Reina 
gran inquietud entre todas las clases socia-
les, temiéndose una guerra civi l . La opo-
sición que se manifiesta contra el Gobierno 
actual crece por momentos, principalmen-
te en Cronstadt, Moscú y en Ukrania. 
E l Gobierno, sin embargo, espera aniqui-
lar la oposición antes de cuarenta y ocho 
horas. Las tropas ocupan los puntos estra-
tégicos. 
Un invento francés para 
fabricar pe t ró leo 
PARIS, 14.—El diario Le Matin anuncia 
que el ingeniero francés Audiber, director 
de la Sociedad Nacional de Estudios Téc-
nicos de Ingeniería, ha realizado con pleno 
éxito la fabricación Sintética del petróleo, 
sometiendo una mezcla de hidrógeno y óxi-
do de carbono a una compresión de 200 at-
mósferas y a un filtrado en presencia de 
catalizador especial, que constituye el se-
creto del invento. 
El mencionado diario añade que el pe-
tróleo así obtenido parece análogo al pe-
tróleo bruto, dando por destilación esencia 
para aviones, esencia para automóviles, | 
éter, petróleo de arder, aceite mineral y pa-
rañna. 
N D I C E - R E S U M E N 
I»a eficacia y la administración, 
por José María Gil Robles 
Al balcón de la vida (Un frasco do 
tinta...), por «Curro Vargas» 
Del color do mi cristal («Se admi-
ten señoritas»), por Tirso Medina 




Cotizaciones de Bolsa 
El secreto do Miguy (folletín), por 










MADRID—Anoche marcharon los Eeyes y 
el presidente a Barcelona.—En el Consejo 
celebrado ayer en Palacio se dedicó aten-
ción preferente al Tratado con Cuba (pá-
gina 2).—El director de Bellas Artes dice 
que en la restauración del Monasterio del 
Poblet se empleará todo el dinero que haga 
falta (página 3).—El gravamen sobre v i -
nos.—Las calles de Tudescos y Silva cerra-
das al tránsito.—Campaña contra la viruela 
(página 4). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — H a n celebrado asambleas 
las Federaciones Católico-Agrarias de Ciu-
dad Rodrigo y Avila.—Los labradores de 
Málaga solicitan socorros por los daños que 
les causaron las recientes tormentas.—Pró-
xima reunión del Comité de Enlace de las 
Exposiciones de Barcelona y Sevilla, en la 
primera de dichas ciudades (páginas 2 y 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — B r i a n d conferenció ayer 
con Quiñones de León.—Asquith ha dimit i -
do la presidencia del partido liberal.—Los 
distritos han confirmado por 175.814 votos 
de mayoría la resolución de la Conferencia 
minera; en Pemberton y en Port Talbot se 
han registrado agresiones—Alemania par-
ticipará en el empréstito belga (página 1). 
—«c»— 
EI« T I E M P O (Datos del Servicio Meteo-
lógico Oficial)-—Tiempo pi-jbaHe para hoy: 
toda España, buen tiempo. La lemperatimi 
máxima del miércoles fué de 30 grado* en 
Cáceres y Badajo/, y la toíninja do ayer 
ha sido "do cinco' grados en Pajefteia. En 
Madrid la máxima del miércoles fué de 24,? 
y1 la mínima de ayer ha sido de ll.S. 
Unce po^os días , sin embargo, a raíz 
del paso de Steeg por T á n g e r , fué cursa-
do al T imes un despacho ambiguo. Se 
decía que « p a r a la solución del problema 
tangerino h a b í a n de tenerse presentes los 
intereses TTe los franceses en T á n g e r » . 
Tal observac ión ni tenía, n i merec ía , n i 
provocaba a la réplica. 
Pero lo que ya no era aceptable, sinn 
que suscitaba contraataque, fué la inter-
pretación que a estas palabras dió uná-
nime la opinión colonista francesa. ¡«¿No 
deben ser desatendidos los intereses fran-
ceses en. T á n g e r ? Luego T á n g e r debe per-
manecer mfernacional .» L a consecuencia 
tiene evidentemente m á s ampli tud que las 
premisas. En el Hera ldo de M a r r u e c o s , 
y con u n ~ a r t í c u l o que reprodujeron en 
extracto gran parte de los diarios espa-
fioles, tuvo el que esto escribe ocas ión de 
responder a tan peregrina a r g u m e n t a c i ó n . 
Si es cierto que el trabajo, la c reac ión de 
intereses, la t r an s fo rmac ión de l a mate-
ria confieren en casos como éste, no sólo 
derecho de propiedad privada, sino hasta 
de naciorialteación, Casablanca y d e m á s 
ciudades del Sur del Imperio, y Tú-
nez debieran t a m b i é n p l u r i n a c i o n a l í z a r s ^ 
puesto que en dichos puntos son de al-
guna consideración los intereses do súb-
dilos españoles y de súbd i tos italianos. 
La deducción de la Prensa francesa es 
de una candidez infanti l . Precisamente 
por eso, para que no padezcan merma, 
para g a r a n t í a de los intereses europeos 
en T á n g e r , es para lo que urge sea pues-
ta la zona bajo la jur i sd icc ión o protec-
torado y responsabilidad d-e una sola 
nac ión europea. La prueba de ello es 
que con la inestabilidad del r é g i m e n que 
actualmente padecemos n i n g ú n capital se 
arriesga aqu í en empresas, y la mayor 
parte de los intereses y propiedades ex-
tranjeras se han desvalorizado notable-
mente, y es dificilísima toda operación 
de crédi to sobre las mismas. 
Pero la ofensiva b r i t án i ca empieza a ge-
neralizarse y arrecia. 
Otro corresponsal inglés , el á a l S u n d a y 
T imes , manda a Londres que la «coloniq 
ind ígena se opone, en gran mayor ía , a la 
inclusión de T á n g e r en la zona española». 
«Muchas personalidades ind ígenas—agre -
ga—han sugerido que si en el estatuto 
ha de operarse un cambio, és te debe con-
sistir en la creac ión de un Jalifa, bajo la 
dirección de la Asamblea legislativa.» 
A veces se malinterpretan los hechos, 
otras se bastardean y otras se contraha-
cen para que quepan en un encasillado 
previo. Siempre interviene en tales ope-
raciones la habilidad. En este caso, no. 
El telegrama del S u n d a y Times no sólo 
es de lo m á s burdo qu© ha podido ur-
dirse, sino que es de lo más inexacto que 
puede decirse desde Tánger . 
Cabe una dist inción entre la opin ión , 
un poco maniobrada, de los notables mo-
ros y la opin ión impulsiva y e spon tánea 
de la colonia indígena. Las dos son, a 
pesar de la maniobra, francamente espa-
ñolis tas . 
Lo que hay de exacto en la cues t ión 
de los notables moros es lo siguiente: 
hace cosa de un mes una Comisión de 
hasta cincuenta de dichos prestigiosos 
m a r r o q u í e s afeó severamente a la prime-
ra autoridad indígena la dependencia hu-
millante que aceptaba del contrnleur, esa 
ex t raña personalidad que destaca Rabat 
por su cuenta en T á n g e r para que vigi le 
de cerca e inspire al Mendub. Y cuando 
el Mendub se disponía a explicar las fun-
ciones del controleur y del administrador, 
bno de los comisionados, súbd i lo ing lés 
por cierto, pregunta con esc desdén so-
liprímo de los musulmanes pose ídos de 
la superioridad indisculida de su sangre, 
y de su r e l i g i ó n : ¿ Y q u i é n e s son esas 
gentes? Pregunta para la que no tuvo 
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conf.esfación el Mcndub, pero que desdo 
enlonces le viene inquietando. 
kstos mismos nolables Langeiinos, mo-
lestos por la dependencia que los cinco 
delegados indígenas tienen de los miem-
bros extranjeros de la Asamblea, recon-
vinieron también a los tales delegados, 
^ í . a el extremo de que uno de ellos pre-
sentó la renuncia de su cargo. 
E n resolución, hay en la comunidad mu-
sulmana un marcado descontento, que 
obedece a la extremada intervención que 
sobre ella tienen las autoridades france-
sas y la Asamblea legislativa. Es decir, 
'que el conlro leur , el administrador, la 
Asamblea, son cargos e instituciones que 
los tangerinos marroquíes ni respetar) ni 
quieren, y contra las que, varias Veces 
• se han manifestado. O sea, todo lo con-
irario de lo que trae el S u n d a y Times. 
I Y en cuanto a la opinión impulsiva y 
espontánea de la colonia indígena... Es-
cribo estas líneas en la noche del 12. L a 
ciudad ps a estas horas un gri|Ó tumul-
tuoso. De entre las dos murallas abiga-
rradas de gente, por entre las que avan-
zan los exploradores españoles , salen 
aplausos y voces atronadoras que vitorean 
a España y a la Haza. Aplauden y gri tan 
Jos moros y los españoles con el propio 
brío y entusiasmo, porque la del 12 de 
octubre es la única fiesta universalmecric 
tangerina. Y en fiestas propias y priva-
tivas de los indígenas, tales como la ce-
lebrada hace dos semanas, cuando el Pa-
trón de Tánger, proferidos por los moros, 
que con tan indiferente altivez suelen mi-
rar cuanto se relaciona con Europa V en 
tan completo aislamiento viven de los 
europeos, se han oído vivas a España y 
a Andalucía, que brotaban e spon táneos 
en la efervescencia de la fiesta. Es falso 
que los moros de T á n g e r tengan animad-
versión para con España , y es más falso 
todavía que se encuentren bien hallados 
y dispuestos a depender do una Asamblea 
íeírislatíva internacional. 
Harto sabemos en T á n g e r que si el Men-
dub sigue en su puesto no es por propia 
voluntad y complacencia, y que este des-
contento ha sido originado en la primera 
auloridad ind ígena por la actitud de los 
notables moros que inculpan a aqué l la 
dependencia humillante del administrador, 
del c ó n l r ó l e ü r y de la Asamblea. 
¿Cómo, pues, había de ocurrir-seles aho-
ra otra Asamblea legislativa, de la que 
hubiera do depender el nuevo Jalifa? 
Tánger. 12. 
H a n s ido c a p t u r a d a s 
v a r i a s p a r t i d a s 
Numerosos indígenas huidos pi-
den el «amán» 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCIIE) 
¡Jrtrt novedad en ambas zonas. 
IDALAS Y MEIIAZNIAS CONTRA 
LOS R E B E L D E S 
TETÜAN, 14 (a las 18,40).—En la región 
ño Ketama y Gomara, el ca"íd Mesaud con-
t inúa irabnjando con gran actividad y 
energía contra los grupos de rebeldes 
¡.¡¡irlos, pers iguiéndoles por el territorio 
río aquella jurisdicción para l impiarlo de 
m a ü i i c l ' u r L s en evitación de posibles gol-
p--; do maño . 
E l caa'd Tulud realiza una labor análo-
ga con su idala. reforzada ü l t imamenie 
con harqueños para que el radio de ac-
ción sea más amplio. 
—Conünña practicándose registros en 
Ron! Üma'gtíel en busca do los depósitos 
áe aítriM y municiones. Algunos indígenas 
lian sido 'detenidos por negar la oculia-
ftióíí de armamento descubierto luego por 
la mehazn ía de aquella Iniervención mi-
lita;. 
—La mehaznía de Rcnl Érz ip copó una 
partida de bandoleros compuesta de cua-
tro indígenas, uno de los cuajes resultó 
muerto. Sus compañeros quedaron prisio-
neros. 
"--La activa persecución que las Idalas 
y mchaznfas vienen desarrollando contra 
las partidas de malhechores que buscaron 
refugio entre los riscos de Beni Hozmar 
y Beni Hassan, para irradiar sus golpes 
sobre los aduares sometidos, da por re-
sultado el desánimo de los rebeldes,, has-
ta el punto de que la mayor ía d e ' é s t o s 
aprovechan el menor descuido de sus jefes 
para desertar., l levándose el armamento 
que. pueden para presentarlo luego en las, 
oflclnas de Intervención y obteoer así el 
perdón más fácllmento. 
Los estudiantes ca tó l icos 
Un acto de propaganda en Granada 
—o— 
GRANADA. 14.—La Comisión do la Con-
federación nacional de estudiantes católi-
cos, que han venido a organizar la federa-
ción de Granada y a preparar la V Asam-
blea nacional, visitaron a las" autoridades 
locales para informarles de sus proyectos 
y se muestran muy satisfechos del resul-
tado de sus gestiones. 
A ú l t ima hora de la tarde de ayer cele-
bróse, en el real Colegio do San Bartolomé 
y Santiago el primer acto de propaganda 
en favor de la naciente Federación, con 
gran concurrencia de Acolares, y se pro-
ímneiaron elocuentes y entusiastas discur-
soa. 
E l presidente do la Junta suprema, se-
fiOr Espinosa, marchó a Madrid para ul t i -
mar la organización de la Asamblea y 
regresará el día 30. Se le hizo una despe-
dida muy cariñosa. 
L a reforma del Bachillerato 
SALAMANCA, U.—-Convocada por la Fe-
deración locái de estudiantes católicos, obe-
deciendo a reiteradas solicitudes de iríO 
alumnos de bachillerato, se ha celebrado 
una asamblea cu el paraninfo de la Uni-
versidad para tratar de la reforma de los 
estudios de segunda enseñanza. 
Se acordó pedir que en ningún caso exce-
da de seis años los esludios de los alumnos 
que comenzaron por el plan antiguo y que 
se reconozca validez académica a las asig-
naturas aprobadas. 
Una Comisión de estudiantes hizo entrega 
en el Gobierno c iv i l de las conclusiones 
aprobadas. 
Los Reyes y las Infantitas 
salen para Barcelona 
Les acompaña el presidente del Consejo 
Anoche, a las ocho y media, salieron los 
Soberanos con sus augustas hijas para 
Barcelona en tren especial, al que se unió 
el üreak de Obras públicas para el presi-
dente del Consejo y su acompañamiento . 
A despedir a la real familia acudieron 
_ a la estación sus altezas los infantes doña 
' Isabel y don Fernando, el Nuncio de Su 
Santidad, Patriarca de las Indias y Obis-
pos do Madrid-Alcalá y Calahorra; los 
ministros que se encuentran en Madrid, 
los embajadores ingleses, laa duquesas de 
la Victoria y Baena, marquesas de Sala-
manca, Urquijo, Bendaña, Miravalles, Bon-
dad Bcal y Jándur i ' ; condesa do Aguilar 
de Incstríllas, vizcondesa de Llantetio, se-
ñoras y señori tas de Callejo, Zaraconde-
gl, Medina, Satrústegui , Heredia y Ber-
t rán de Lis ; duques dé Tovar, Baena, Hor-
nachuelos y Vistahermosa; marqueses de 
Urquijo, Miravalles, Rivera, González de 
Castejón y Laurencín, y conde de Casti-
lioücl. 
Embajador de Inglaterra y señora ; ca-
pitán general, gobernadores c iv i l y mili tar , 
presidentes de la Diputación, Unión Patr ió-
tica, Supremo de Guerra y Marina y Su-
premo de Justicia; todos los directores ge-
nerales, alcalde interino, gobernadores ci-
viles de Canarias y Málaga, señores Do-
mínguez Manresa y Díaz Escribano (don 
Leopoldo), Espinosa de los Monteros, Gon-
zález Llana, Corral, Suárez Somonte, Za-
racondegui. Herrera de Sotolongo, Escribá 
de Romaní, Arteaga, Alonso Bayón, Fer-
nández puevas, Onega Morejón, Dómine, 
Linares Rivas. Sabater, Artigas, y docto-
res Recaséns, Luque, Serrada, Aguilar (don 
Florestán), Bastos, don Esteban Bilbao y 
! los demás representantes de las Diputacio-
| nos vascas; generales Arráiz de la Conde-
; rena. Peña, Zubia, Vives, Lea Tejera, Ruiz 
del Portal, Vallespinosa, Mayandía, Losa-
da, Tri l lo , Jordana, Franco, Las Peñas , 
Olaguer, Bazán, Gil de Borja y García Ro-
bles; coroneles Giraldo, Millán Astray, Ju-
rado, Perinat, m á s los de todos los otros 
regimientos de lá guarnición, al frente de 
nutridas Comisiones de los mismos, y Co-
misiones también de la Guardia civi l . Ca-
rabineros y demás unidades militares, así 
como de los distintos ministerios. 
, El señor González Llana, por los Previ-
sores del Porvenir, entregó hermosos ra-
mos de llores a la Reina e Infantas. El 
Monarca pasó a revistar la compañía de 
Wad-Bas, que con bandera, música y es-
cuadra rendía honores/en el andén, y que 
despugá de arrancar el tren desfiló ante los 
Infantes. ¿ ' 
Componen el alto séquito de las reales 
ipersonas la duquesa de San Carlos, con-
desa de Campoalegre, duque de Miranda, 
marqués de" Bendaña. oomundante general 
de Alabarderos, don Dámaso Beronguer; 
coronel de la Escolta Real, doctor Gonzá-
lez Alvarcz y ayudantes señores Salazar y 
Morales. 
* * » 
Acompañan al presidente del Consejo el 
Jefe de la secretar ía auxiliar de la Pre-
sidencia, teniente coronel Almagro, y el 
duque de Hornachuelos. 
El primero llevaba una voluminosa car-
tera que contenia numerosos expedientes, 
a cuyo estudio dedicará el tiempo necesa-
rio durante su estancia en Barcelona el 
marqués de Esíella. 
El presidente antes de subir al break 
cambió impresiones con los ministros de 
Estado, Hacienda, Fomento e Instrucción. 
Programa de los actos 
BARCELONA, 14.—El gobernador civi l , re-
firiéndose al viaje de los Reyes, ha dicho 
esta noche que el programa de los actos 
que con tal motivo han do celebrarse en 
Barcelona no pyede ser anticipado, por-
que aún no es conocido de su majestad, y, 
por tanto, está pendiente de su aprobación. 
Sin embargo, parece que -entre los ac-
tos que se verificarán durante la estancia 
de los Soberanos en Barcelona figuran dos 
fiestas par t i e iúares en fincas de las afue-
ras de la ciudad,-propiedad dej dos damas 
barcelonesas que ostentan tí tulos del reino. 
También se dice que se organizarán va-
rias reuniones scmipúbl icas de carácter be-
néfioo, entre ellas una a favor de- la Cruz 
Roja. Asimismo existe el propósito de or-
Roja. 
El gobernador c iv i l ha reunido hoy en 
su despacho a los jefes de Policía, Guardia 
c iv i l , de Seguridad y Mozos de Escuadra, 
a fin de organizar los servicioó de vigilan-
cia que dichos Cuerpos han de prestar du-
rante la estancia de sus majestades en esta 
capital. 
También dijo el gobernador que l a cara-
vana que se organice para recibir a los 
Reyes Lrá precedida de un automóvil o mo-
tocicleta, que l levará la bandera comercial 
española . Este auto o molo irá inmediata-
mente antes que el coche ocupado por los 
Ftóyeft. y en-presencia de aquella bandera 
deberán ' detenerse todos los coches y auto-
móviles que se encuentren en el camino a 
recorrer por el coche de los Monarcas. 
Algunas entidades de diversa índole han 
circuado invitaciones entre sus afiliados a 
fin de que concurran a recibir a sus ma-
jestades. También acudirán a la estación 
los congresistas del- Internacional de Trans-
portes. J 
Los vendedores del mercado 
BARCELONA. Í4.—Una Comisión de la 
Asociación de vendedores, del. Mercado vi-
sitó esta m a ñ a n a al. alcalde para comuni-
carle que han acordado asistir en'corpora-
ción a recibir a sus majestades y altezas. 
A s q u i t h h a d i m i t i d o 
l a j e f a t u r a 
El día 19 empezará en Londres 
la Conferencia imperial 
El partido conservador ha adquirido la 
exclusiva de las películas parlantes para 
hacer la propaganda 
LONDRES, 14.—Lord Asquith ha d imit i -
do la jefatura del partido liberal. 
L A C O N F E R E N C I A I M P E R I A L 
RUGBY, 14.—-En la sala de la residencia 
oficial del primer minl&tro se celebrará 
el día 19 la sesión de apertura de la con-
ferencia imperial. Estaífiji representados 
por sus jefes de Gobierno los dominios, 
es decir, Canadá, Australia, Nueva Zelan-
da, Terranova, Irlanda y Africa del Sur. 
y asist irá un representante de la India. 
Baldwin t razará en el discurso inaugural 
el programa de la qonferencia, aunque és-
te, en realidad, no existe y los Gobiernos 
representados tienen plena libertad para 
plantear las cuestiones que tengan por con-
veniente. Sin embargo, después de la ce-
remonia oficia, es posible que se detallen 
las cuestiones que cada uno quiera discu-
tir , con objeto de organizar el trabajo por 
comisiones. 
Se cree que la mayor í a de los asuntos 
serán tratados" de este modo y que serán 
muy pocos los que se reserven para dis-
cutir en sesión pleharia. 
L A PROPAGANDA POR E L «CINE» 
LONDRES, 14.—El Even ing Standard anun-
cia que la dirección del ¡partido conserva-
dor inglés ha adquirido mediante una su-
ma important ís ima, y con el fin de pro-
paganda política, los derechos exclusivos 
en la Gran Bretaña de las películas par-
lantes. , 
De esta manera en las próx imas eleccio-
nes generales los habitantes de los pue-
blos m á s pequeños del reino podrán en 
una sola sesión escuchar no solamente los 
discursos electorales de sus candidatos con-
servadores, sino los de varios ministros, a l 
mismo tiempo que verán en la pantalla 
la imagen animada de los oradores. 
Las prtiebas realizadas con el nuevo in-
vento han sido concluyentes. 
UNA FORTUNA 
RUGBY, 14.—Villiam Coats, jefe de u n á 
de las m á s importantes manufacturas, deja 
una fortuna de 3.936.000 libras esterlinas 
(118 millones de pesetas, de las que el Es-
tado percibirá 1.580.800 (51 millones de pe-
setas). No ha hecho testamento. 
N u e v a o r g a n i z a c i ó n 
d e l f a s c i s m o 
La milicia será dividida en grupos 
por profesiones 
—o— 
MILAN,'14A-E1 P o p ó l o d'.Italia, periódico 
personal del señor Mussolini, anuncia que 
la mil icia nacional se Humará de aquí en 
ade lante '«mi l ic ia voluntaria fascista». Ser1* 
y i rá a la vez de estimulante y _ de inspec-
bión. 
^ A d e m á s los soldados se repart i rán, sé-
gún su especialidad. «Habrá—escribe el 
p o p ó l o (T/íaíífl—üna mil icia fascista d© 
bosques; otra de ferrocarriles, otra de co-
rreos, otra de fuertes, etcétera. 
Según las reglas del nuevo estatuto del 
partido úlliniauuiitC' aprobado, sólo podrán 
ocupar cargos oficiales los fascistas que ha-
yan pertenecido a l partido durante tres 
años por lO'menos. A l ingresar en el par-
tido cada miembro deberá hacer el siguien-
to juramento: «Ji lro-seguir sin discusión 
las órdenes del ducc y servir con todas 
mis fuerzas y si es necesario también con 
m i vida, la causa de la revolución fas-
cista.» 
Otra de las reglas es que cada secreta-
rio local antes de admitir a un nuevo 
mietnbro deborá informarse minuciosamen-
te de su conducta móral y de sus mediost 
de existencia. En el cumplimiento de sus 
deberes profesionales los fascistas deberán 
obrar en conformidad con el espíri tu del 
fascismo. 
L A SALUD DE MUSSOLINI 
ROMA, 14.—Una nota del ministerio de 
Negocios Extranjeros niega terminantemen-
te los rumores que circulan por diversas 
naciones acerca de la salud de Mussolini. 
El jefe del Gobierno italiano se encuentra 
en perfecto estaco de salud, quiza mejor 
que nunca desde la grave enfermedad que 
sufrió hace dos años. Basta ver su activi-
dad durante estos días para comprender 
que se trata de un infundio, más probable-
mente esparcido con fines de especulación 
en algunas Bolsas. La nota termina recor-
dando que, según el Código penal italiano, 
los que propalan esos falsos rumores pue-
den ser castigados muy severamente.—E. D. 
* * * 
LONDRES. 14.—Telegrafían de Ginebra 
que el médico de Munich Sauerbruck ha 
salido para Roma, donde operara al presi-
dente Mussolini. 
EL DEBATE, . Colegiata, 7 
CoBtra las álzmm M , Mam mi\mi\mmmi\i 
Confección de abrigos y reforma en 
toda clase de piel. Precios económicos. 
R. SANTONJA, Arenal, 4, Madrid 
Los d a ñ o s del temporai 
. en M á l a g a 
MALAGA. 14.—En la desembocadura del 
2í*£íÍ?<itlmei?.na ha skiü Gucomrado des-
trozado el cadáver de José Muñoz Hernán-
dez que p c r G c i o ahogado en la madrugada 
del 9. cuando dormía bajo el puente de 
.Tetuán, dorante la riada última 
Hoy visitó al gobernador una Comisión 
de labradores, que fueron a soliciiar so-
corros, pues a consecuencia de las recién 
íes tormentas las huertas han quedado'corv 
pletameuL-e arrasadas e incluso desaparecí 
dos los últiles de labranza. 
E l gobernador promeUO transmito estos 
megos al Gobierno. 
Las Exposiciones de Sevilla 
y Barcelona 
La próxima,reunión del Consejo 
de enlace de ambos certámenes 
—o— 
BARCELONAi 14.—Procedentes de Madrid 
han llegado hoy. en el. expreso diversas 
personalidades, que se proponen asistir a 
la reunión del Consejo Superior de Enlace 
de las Exposiciones de Sevilla y Barcelona, 
que será presidida por el ministro del Tra-
bajo, señor Aunós. 
üe Sevilla han llegado el comisario re-
gio, don José Cruz Conde, y los vocales- del 
Consejo señores Caravaca y marqués de Va-
Icncina. así comb el director do la Óflciha 
de Propaganda, don Roberto Mart ineí Bal-
drich. 
En el apeadero fueron recibidos por los 
coinponontes de la sección de Barcelona, 
presididas por él alcalde, barón de VlVef. 
Concurso de carteles 
BABCELONA, 14.-.E1 Comitó organizador 
de la V Exposición Internarional del Au-
tomóvil, que se celebrará en Barcelona 
durante los meses de abril y mayo dé 
10?.?, ha anunciado- un coheurso de caitp-
les anunciadores de dichu Certamen. 
Loa premios ofrecidos son de 2.500 peáé-
tas el primero, 1.000 el segundo y 500 el 
tercero. 
Quiosco de E L l D E B A T E 
C A L L E D E ALGABA ( F R E N T E A L A S ' 
C A L A B A VAS) . 
E D I T O R I A L VOLUNTAD está dando 
cima a la ardua tarea de publicar, en dig-
na t raducción castellana, la magnífica 
«Historia general de la Iglesia» 
por Femando Mourret 
E n estos días se ha puesto a la venta el 
primer volumen del tomo V I I I , titulado: 
«LA I G L E S I A CONTEMPORANEA» 
Ahora se publica el segundo volumen de 
dicho tomo, y muy en breve se comple ta rá 
la obra entera. 
Tomos anteriormente publicados; 
I , «El Cristianismo en sus orígenes»; 
I I , «Los Padres de la Iglesia»; I I I , «La Igle-
sia y el mundo bárbaro»; IV , «La Cristian-
dad»; V, «El Renacimiento y la Reforma»; 
VI , «El Antiguo Régimen»; V I I , «La Igle-
sia y la Revolución». 
Cada volumen, 10 pesetas; por suscrip-
ción, 9 pesetas. 
Apresúrese a comprar esta obra, impres-
cindible en toda biblioteca. 
«El placer con que se lee esta obra obe-
dece, sin duda, principalmente al in te rés 
mismo del tema; pero tiene además otra 
causa: el método excelente del autor, su 
información completa y su estilo claro y 
a n i m a d o . . . » Con estas palabras ha reco-
mendado la obra de Mourret el insigne 
Paú l Al lard , de quien se publ icará müy 
pronto: 
« E l m a r t i r i o » 
en esmerada versión castellana; y el ilus-
tre P. Ivés de la Briére dijo, en «Etu-
des»; «Mucho más l i terar ia y más des-
arrollada que un manual de claée, esta obra 
parece alcanzar exactamente la. meta que 
se ha propuesto su autor. Los sacerdotes, y 
los que no lo son, encon t ra rán aquí una 
lectura interesante y una antología infor-
mativa digna de fe.» 
Novedad literaria 
A todas las personas que, buscan en las 
lecturas 'recreativas un solaz deleitoso, i n -
teresa saber f̂ ue se acaba de publicar: 
« L a s d o s o r i l l a s » 
(5 pesetas) 
nueva producciónde ADEBEL, el autor de 
«Por una gota de sangre» 
(5 pesetas) 
que tanto éxito obtuvo y tanto interesó a 
la cr í t ica y a los lectores, los cuales es-
perában con avidez el nuevo l ibro de 
ADEBEL. 
Pedidos al Apartado 8.037, Madrid; L i -
brerías V O L U N T A D : Alcalá, 28, Madrid; 
Bruch, 35, Barcelona y Mar, 17, Valencia. 
DE MANZANAS. PURGANTE IDEAL 
PARA NIÑOS Y ADULTOS 
Primer jarabe do manzanas elaborado 
en España, San Sebastián. Prasoo, 3 pts. 
E l b u e n s o s t é n . 
Hay organismos a los cuales es 
necesario sostener, estimular y recon-
fortar, con frecuencia. 
El organismo de la mujer, más 
aun que el del hombre, suele requerir 
esa <" intervención de un remedio que 
le sostenga y reconforte. Por esto la 
mujer tiene el mayor interés en hacer 
uso de las Pildoras Pink, cuya acción 
persistente y enérgica les sienta como 
no cabe mejor. 
Las Pildoras Pink disipan maravillo-
samente esas pequeñas debilidades 
tan frecuentes en la mujer. Y además, 
estimulan su temperamento. Fuera 
de esto, las numerosas curaciones que 
diariamente las Pildoras Pink efectúan, 
demuestran que estas pildoras reúnen 
"un conjunto de propiedades que hacen 
de ellas un remedio preciadísimo contra 
la anemia, clorosis, neurastenia, debi-
lidad general, alteraciones producidas 
por el crecimiento o la menopausa, 
dolores de estómago, dolores de ca-
beza, irregularidades del menstruo. Para 
todos los debilitados o agotados, las Pil-
doras Pink son el reconstituyente idea!. 
Lai Pildoras. Piftk se hallan de venta en todas 
las farmacias : 4 pesetas la caja, 21 pesetas las 
seis cajas. 
Material de escritorio 
E D I T O R I A L V O L U N ^ Á D ac aba de inau-
gurar una Sección de Material de Oficina 
y Escritorio, con la cual (losan-olla y com-
pliíta sus actividades, que vienen funcio-
uando eti. Secciones do Editdrialés, A • 
¿ifc de Librería, Material Escolar, etc. Para 
implantar ésta nueva Sección de Objetos 
Escritorio ha realizado un Vierdadéro 
o^luerzo. y «yto le permll . ' ofrecer hoy SM 
material ftn condiciona más favórables 
que nintfunu 6tfA gafeá. 
R E R L . A S 
Collares a 1,60, 1.75 y 2 pesetas, láütóirf ts 
désde o pesetas. La casa que más barato 
vende. Puerta del Sol, 11 y 12, 2.° 
S e ñ o r a s e n f e r m a s 
Por no abrigarse con las pieles baratísimas 
de la P E L E T E R I A GRANT>E, CARMEN, 10 
O U R 
t ñ S O N N E S 
í m í m 
Probad uiiiv sola vez el específico 
de la hirperclorhidria Gastrilina 
y t endré i s la gran a legr ía que da 
el convencimiento de'que vuestra 
dolencia puede ser curada 
El ¿anmsmá de la 
nem-asienia 
no le atormentará "inás., 
Tonifique sus nervio? con 
T 
y sentirá todo su orga-
nismo v igor izado por 
este r e c o n s í i t u y e n í p 
maravilloso, 
Se reintegran los préstamos 
sobre trigo 
El 12 se inauguró en Filadelfia 
el pabellón español 
—o— 
Del préstamo que el Estado ha adelan-
tado a los agricultores—unos cinco millo-
nes de pesetas—sobre la cosecha de trigo, 
no sólo lia sido ya reintegrada lal canti-
dad, sino también sus intereses. 
Reslau únicamente unas 46.000 pesetas, 
¿pie so devolverán de un día a otro. 
Se inaugura el pabellón español 
en Filadelfia 
Según comunica el embajador de su ma-
jestad en Washington, ayer se inauguró 
el pabellón español de la Exposición de 
Filadellia. Asistieron al acio el embajador, 
acompañado por la Junta directiva de la 
Exposición, el personal de la Embajada, 
representaciones de las colonias españolas 
de Nueva York y Filadelfia y numeroso 
público americano. 
El discurso pronunciado por el señor Pa-
dil la fué comestado con varios por otros 
miembros de la Junta directiva de la Ex-
posición, con elogio para España, su Rey y 
su Gobierno. 
El pabellón español ha sido objeto de 
pnánímes alabanzas, considerándose el me-
jor de la Exposición. Los señores Mada-
r iága y Trasierra han sido feliciladisimos. 
Por la noche se celebró un banquete 
ofrecido por el representante diplomático 
de España, y en él el ex embajador se-
ñor Moore propuso la construcción en Pa-
los de un monumento a Colón, que será 
costeado por suscripción entre personalida-
les significadas de Norteamérica. Esta idea, 
que se aceptó por unanimidad y con gran 
entusiasmo, se acordó fuese elevada al Go-
bierno de su majestad con la petición de 
penniso para llevarla a efecto. 
L a nueva fase del Ateneo 
Inauguradas las clases en el Ateneo de 
Madrid, con la misma amplitud y dotación 
que. en anteriores años, existe el propósi-
to de reanudar la vida académica, suspen-
sa desde la primavera de 1924, en el pró-
ximo mes, y se gest ionará que presida la 
sesión inaugural el general Primo de Ri-
vera. 
Otros aspectos de rég imen interno se per-
feccionan y consolidan r á p i d a m e n t e ; así, 
los servicios de la biblioteca. El número de 
solicitudes d ingreso ú l t imamente presen-
tadas ha satisfecho extraordinariamente a 
la Junta directiva. 
No sería, pues, ex t raño que una vez res-
tablecida la vida ateneísta con arreglo a 
normas apolíticas, se vinculara nuevamen-
te en la junta general la facultad de con-
firmar o no en sus cargos a las personas 
que desempeñan en la actualidad los car-
gos directivos. 
Para el monumento a Cervantes 
El Gobierno de Colombia ha acordado 
contribuir con 10.000 dólares a la erección 
del mbnumento a Cervantes en Madrid. 
Con igual destino se ha presentado una 
moción en e l . Ayuntamiento de la capital, 
Bogotá, para que contribuya con 2.000 dó-
lares. 
L a Fiesta de la Raza en América 
En Bogotá, L a Habana, Caracas y Qui-
to se ha celebrado con gran brillantez la 
Fiesta de la Raza. 
El ministro de Relaciones Exteriores de 
Ecpador ha dirigido con tal motivo un 
afectuoso telegrama al señor Yanguas. 
También se ha celebrado en Argel la 
fecha del 12 de octubre. 
E l señor Aguirre de Cárcer 
1 Con el ministro de Estado se entrevistó 
ayer el subdirector general de Marruecos 
y Colonias, señor Aguirre de Cárcer. 
Despacho 
El presidente del Consejo despachó, des-
pués de las cinco, con el director general 
. de Acción Social Agraria, don Luis Ben-
jumea. 
E l comandante Boix 
E l comandante Boix, que fué ascendido 
recientemente por méri tos de Guerra, sin-
gularmente por los contraídos en la inter-
vención ind ígena de la cabila de Anyera, 
ha sido destinado a l a secretaría del pre-
sidente del Consejo. 
E n la Escuela de Trabajo 
La Escuela Social de Trabajo inauguró 
ayer el curso de 1926-27 en el salón de ac-
tos del ministerio. 
Presidieron el general Andújar, en nom-
bre del minis t ro ; e l general Marvá, el se-
ñor Palacios, director de l a Escuela; el se-
ñor Núñez Tomás y el señor Junoy. 
Después de leída la Memoria de la Es-
cuela por el secretario, señor Bayo, leyó 
el discurso inaugural el señor .Sangro, pro-
fesor de la Escuela, y el general Marvá 
improvisó un discurso sobre la importancia 
de los Museos sociales, como oomplemento 
dé las enseñanzas de la Escuela. 
Por últ imo, el general Andújar examinó 
las diferencias entre el saber técnico y el 
saber cultural. 
Don Galo Ponte, hijo predilecto 
de Zaragoza 
ZARAGOZA, 14.—Una Comisión formada 
por el alcalde y varios concejales visitó 
hoy al mediodía, en el hotel Europa, donde 
se hospeda, a l ministro de Gracia y Justi-
cia, don Galo Ponte, para hacerle entrega 
del título de hijo predilecto de Zaragoza, 
que le fué concedido;por unanimidad como 
muestra de la gratitud de Zaragoza por las 
atenciones que ha merecido de don Galo 
Ponte. 
E l acto fué muy sencillo; no hubo dis-
cursos n i n i n g ú n otro detalle oficial. El 
rniülsí.ro, por su parte, se limitó a expresar 
su gratitud y a reiterar su apoyo para 
suantos asuntos puedan interesar a Zara-
goza. 
Mañana m a r c h a r á don Galo a visitar las 
minas de Utr i l las ; regresará por la noche 
a Zaragoza, y en el expreso emprenderá 
el viaje de vuelta a Madrid. 
Las colonias portuguesas 
—o— 
Una nota de la Embajada 
—o— 
L a Embajada de Portut íal nos remite 
para su publ icación la siguiente nota: 
«Para destruir rumores infundados' y 
alarmantes sobre cesión de territorios colo-
niales, que La l'rcnsa extranjera publicó, y 
que han sido repi ociucidos por la Prensa por-
C o n s e j o e n P a l a c i o ^ a 
Atención preferente al Tratadol I ^ 
con Cuba i 
Un convenio de arbitraje con Uruguay J 
,A las diez y media se reunió ayer por la ̂  
m a ñ a n a el Consejo de ministros, bajo \ h % 
presidencia del Rey. A la una menos cuarto 
salieron los consejeros de Palacio. Él mar-
qués de Estclla dió la referencia, diciendo:-
—Casi todo el tiempo lo hemos inverti-
do en despachar coa -a majesiad, pues',; 
la firma ha sido muy copiusa. Vo he he-1 
cho un resumen de la política exterior.J^B 
de la nacional, que acusa una - a i n tran-
quilidad en todas partes. 
Esta tarde—siguió diciendo el presiden-; 
te—acompañaré al Rey a la Asamhiea dé| 
los Previsores del Porvenir, y esta noch^i 
saldré con él para Barcelona. 
L a Reina—agregó—tiene verdadero senti-
miento por acortar su estancia, en di elfo ; 
capital;, pero hace tiempo había compráig 
metido un viaje a Londres, que ya no pue| 
de demorar por tener que someterse a ú a 
pequeño trafamienlo médico. 
El Pr íncipe de Asturias ya está mejor ¡ j | 
hace perfectamente su vida normal. 
Finalmente, el general Primo de Rivera 
dijo que los decretos que él había some 
tido a la firma de su majestadf ño eran 
de mucha importancia; uno se refiere a 
las entidades q.ue han de integrar el Co-j| 
mité de la Exposición de Sevilla y el otro; 
es ampliando el artículo 84 del Código so¿| 
bre la inejecUcióji de los fallos de los Tr i -
bunales conteneioso-administrativos. 
El señor Yanguas manifestó que el R( 
h a b í a firmado la ratificación de un Convo-; 
nio de arbitraje con el Uruguay y al ml$f 
mo tiempo la plenipotencia oportuna pár||B 
que nuestro ministro1 en Montevideo l l r m a T 
el instrumento de ratificación; la ra t i t ic« 
cación del Convenio internacional de ciN; 
culaclón de automóviles, celebrado en abril 
en Par ís , y el Convenio de circulación p o r i | 
carretera de la misma fecha, y, adennis,-
varios nombramientos de cónsules. 
Terminó diciendo el sefior Yanguas qur 
' el presidente y él marchaban a la Presi 
dencia. donde recibir ían al embajador da 
Portugal y luego ir ían a la Embajada a 
devolverlo la visita. 
* * * . -I 
Como claramente consignó ante los pe-
riodistas el presidente, fué el celebrado un 
| Consejo de despacho. No introdujo la re 
I unión novedad ni adición en los acuerdo^ 
' adoptados; en el Consejo del lunes si se ¡pixS-'-
puso resolución alguna fuera de las üf^j 
i timadas en la misma fecha. 
Según costumbre, el marqués de Eslella'; 
: esbozó el panorama de la política exterior 
¡y el de la si tuación interna, circunscrito 
el primero a las negociaciones con Cuba 
al programa de acercamiento hlspanoann 
ricano, y el segundo al estado de , la Hdl 
cienda. 
Los titulares de los respectivos deparl 
| mentos—señores Yanguas y Calvo Soteh 
'ilustraron con copia de datos y pormenor 
: la síntesis expuesta por el general Prim^ 
j de Rivera. 
Creemos no engañarnos al decir que él? 
j Tratado con Cuba fué objeto do gran aten-
j ción, en lo que se refiere sobre todo a las. 
facilidades que España da rá a la introducá 
ción de tabaco y a las que solicita de Cuba 
! para ar t ículos de nuestra nación, que hasta 
i ahora han venido gozando de los derechos 
¡ consolidados. 
j Ateniéndonos a la referencia oficiosa. e s | 
lógica la suposición de que el ministro in-
formara de los progresos que ha experi-
mentado el plan de intercambio económico, 
y cultural y universitario a partir del Con-; 
i sejo celebrado en San Sebast ián. Guarda 
en cierto modo relación con este asunto 
un decreto sometido a la firma del Rey/ 
por el cual se conceden nuevas facilidades 
a los trabajos de la Exposición de Se^ 
vi l la . 
E l señor Calvo Sotelo hizo, por último, 
un concienzudo análisis de la sltuach 
económica, ahondando en todos y en c¡ 
uno de sus aspectos: Tesorería, merci 
bursát i l , recaudación, etcétera. El balanci 
por lo que concierno, sobre todo, aTiei 
cero de estos extremos, consigna un resi 
tado favorable con relación a épocas 
tenores. * ^ 
E l otro decreto a que se refirió el pre-
sidente del Consejo, da elasticidad al ar-, 
tículo 84 de la ley orgánica del Consejó: 
de Estado de'1904, el cual confiere al •JO-, 
bierno la facultad de dejar en suspenso, 
por consideraciones de Interés público,, 
ciertas sentencias de lo contencloso-admi-' 
nistrativo. No se altera n i se trasmuta iSfl 
esencia, el espíri tu de la disposición, sino.; 
que se ampl ía el número de casos a qué-
debe afectar. Así, l a separación de fun-, 
clonarlos públicos por delitos de Inmorall-, 
dad y la verificación de algunas contra-; 
tas. Se cita en el preámbulo, por lo que1 
se refiere a éstas, una de las otorgadas poíí 
Diputación provincial de Albacete. Estitíift? 
el Gobierno que la defectuosa instrucción 
o t ramitación de los expedientes viene ocá-| 
slonando, no sólo el prevoleclmlento dú̂  
un ilegítimo Interés individual sobre el dei| 
Estado, la Provincia o el Municipio, sinó 
que se exige a éste, una vez postergado.-; 
indemnizaciones improcedentes. La partéji 
dispositiva del decreto tiene un sentido] 
genérico, no casuístico. 
:undamétt to los 
Lisboa, en la cua 
ha declarad© carey-v... ^ . » WM^CUUO^U IOS 
référidos rnmoros, no pensando el Gobier-
no de la repúbl ica enajenar, ya en permu-
ta, ya en venta, ni siquiera un pa lmó de 
nñt .aio narionah^a?! a Bélgica conw a 
inlnUipr u l to Víúi . te cüalq iei otr  paí 
jn H SGonfei ialcs) p: 
<-i csliKli|>'<!e asuntos de interés cornííit. r r-
ia t iv .s a Angola y al Coligó bélgrt, y al oK-
jétó de estrechar más todavía las n ha i . , -
nés de buenn <: en vecindad y antigua ó.'ni(s-
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ZARAGOZA, 14,—La segunda corrida d é ^ l u a s , 
feria, celebrada hoy ha constituido otro|Bc'pin 
éxito de taquilla, l.a tardo, oapléndldá;JBflbar. 
los toros, de Encinas, cumplieron. ' "^iHqxpc 
Primero. Márquez hace una faena bre* « q u e 
ve y de cerca en la que sobresalen tres 
pases de pecho. Media estocada y un lnJ 
tentó. 
Segundo. Es retirado por pequeño. L&A 
sustituye uno de Cándido \ i .Marcial 
Lalanda se encuentra con un toro difícil, 
al que muletea por la ca;a y por ba]o.,| 
Un pinchazo, varios pases más, otros db| 
pinchazos, cuatro intentos, dos pinchazos 
más sin soltar y un descabello ocasionan 
una bronca regular. M 
Tercero. Vil la l ta da unos lances muy" cê  
ñidos, tanto que es derribado en uno m 
ellos, ü n quite de Marcial es ovaclonaddjí 
Villal ta comienza la faena con tres natu- J 
rales y cont inúa con otros de todas mar- | 
cas para un pinchazo y una estocadtó» 
que sé premian con las dos orejas. 
Cuarto. Niño dé la Palma hace ana faena J 
de al iño para un pinchazo y media estp^| 
cada, que mata. pr0| 
Quinto. Márquez, bien con la capa. Uluw * 
faena incolora, uñ pinchazo y una e n V 
tocada delantera acaban con el bicho. <|H 
Sexto. Lalanda pone dos pares al 013aH 
teo. el segundo muy bueno. Después v i H 
una faena '•si-.n^nda, se líace muy p e f i H 
do con el pmcho y lo estropea t.pdn. dando 
lugar a que suene' un aviso. j 
Séptimo. Villalta muletea breve X ' -TP I 
cerca para un agran estocada, que se ov*. 
ciona. Salida a los medios. 
Octavo. Niño de la Palma oye ovacio-
no- al lorcnr de capa. En estos mom«ttw| 
p a v a nn aorooiano sobre la. plaza./Es-caj» 
de noche y el Niño l imiio su labor a i,> 
üftpresciildlbiL para pinchar una vez, dê  
jar uiia e intentar p\ i e s c a ¿ T 
es husta acertar a la cuMíf 
La segunda corrida de feria 
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Viernes 15 de octubre de 1926 
L a e f i c a c i a y 
a d m i n i s t r a c i ó n 
\ ttnés de agosto del pasudo año 1925 
Uandonaban Dusseldorf las t r o p a ^ f ^ 
LéSáá qae ocupaban la cuenca uül K u i u . 
.iuez ineses m á s larde, en las nnsnios te-
^cuos en que acamparon " ^ ¿ g 
, •..ikÜéi-ía, su rg ía una magnifica Lxposi 
i-u t a VoO odilicios y una supe rg 
total de .IUU.UÜU metros cuadrados. J i m 
S á i c i ó n , denominada comúnmen te .^e-
0 é i v (Higiene, deportes y asistencia so-
I m ha costado al Ayunlaimento de Das 
M o r i m nñl lunes de marcos oro de 
| cuales va es tán reembolsados Ibü ^ 
¡üste gran certamen, que 
I-one de relieve e l ^ ^ ^ de la 
la industria alemana en los a' 
i u s t , u e n a . ofrece ^ ^ ^ ^ 
.uu o l í a s exlubicones ^ ^ M u . 
,-ehrS A r M S - ' d las que en otra 
S t / K o s ocupado en DK-
" Hav sin embargo, en esta «Grossc 
Vuss cllung» de Dusseldorf un rasgo m á s 
acSado que cu las otras, ind icaüvo de 
o r c é r t e r a o. ieulación, que conviene mu-
r descubrir , a t i empo. Parece que a 
]os autores de la Exposición les ^ I ?P 
cupado, ante todo, la organización mier-
da de los servicios, que procuran pon 
a la vista del público de un modo a a 
vez estát ico y dinámico y sm olvido de 
detalles que " permitan ^ ^ ^ 9 ^ 
le conjunto. Los servicios públicos, en 
especial los de higiene y asistencia, opa-
•écén en la Exposición en uh^spectapar-
lc adminislralivo, de sueile que 
Ise pueda apreciar sin esfuerzo la cíica-
;¡a de los métodos de oiganizacion em-
pleados. 
Coincide esla tendencia de la «Gesolei.. 
Je Dusseldorf con la mie resan l í s ima Ex-
posición dedicada exclusivamente a ese 
Eterna que acaba de celebrarse en Ams-
terdam, v cuyas Memorias hemos tenido 
Ocasión de examinar estos días, gracias 
L la amabilidad de los delegados holande-
ses en el Consejo de L 'Union Internu-
llionale des VUles. 
La Exposición de Amslcrdam ha ver-
isndo sobre «Ltf economía y la eficacia en 
l.i adminis t rac ión pública y pr ivada». Sus 
¡d iversas secciones estaban consagradas 
a organizac ión general de servicios; dis-
Iribución interior de oficinas; t r ansmis ión 
«le ó r d e n e s ; esladísl icas de personal y tra-
bajo: aplicaciones H'cjmcus de maqulna-
j r i a ; archivos y docümcntas , e tcélera , en 
«relación con ferrocarriles, impuestos, ser-
Ivicios comunales, navegación, t r anv ía s , 
Itélélonos. Bancos, cajas' de réi iro, gran-
Idfís almacenes, seguros, periódicos y de-
inás administraciones', tanto privadas co-
lino públ icas . La idea dominante en la 
lExposición, como su mismo nombre indi-
lea, ha sido estudiar las aplicaciones dé 
lia técnica a la admin i s t rac ión de los di-
jversos servicios, y presentar los resulta-
idos con el m á x i m u m de visualidad po-
Isible. 
Fác i lmente se comprende la imporian-
|<:ia de esta Exposición, a cuyo ostableci-
[miento han (cooperado insl i íuciones de 
tan indiscutible valor ciénlííicó y p rác -
Itico, como a\ Centre d"éUides adminis-
Itratifs, que dirige en Francia l 'ayol; la 
IVerein deulscher lugenieure, de Alema-
Inia; la London Achool of Economy, de 
llnglaterra, y el Burean of Busines He-
jsearcii, de los Estados Unidos. La cri-
jsis económica por que átfáyiesaTi todas 
las naciones, la tendencia absorbente de 
lias administraciones públicas, el aumen-
jlo de funciones que esc mismo hecho 
Itrae consigo, y la complejidad creciente 
[de los servicios, exigen di' un modo im-
perioso implantar una gestión cada día 
¡menos costosa y de un mayor rendimien-
to. El empuje <ie las administraciones p r i -
ivadas, movidas por un in te rés particular 
y regidas por una. responsabilidad fácil-
•mente concrclablc, coloca a la administra-
ción pública, l an ío ílel Estado como de 
•las provincias o de los Municipios, en 
una situación de inferioridad altamente 
¡perjudicial para los intereses colectivos. 
Poner remedio a este mal, ^ ajusfar los 
servicios públicos a las normas de rendi-
iniento y eficacia de las Empresas p r i -
Ivadas, es larca tan urgente como difícil de 
lllevar n cabo. De aquí la resonancia que 
|3:ia tenido el primer paso dado en Ams-
Iterdam. 
121 asunto tiene un in te rés vi tal para 
jLspañú. Nuestras oficinas públ icas son, 
j(por desgracia, el prototipo de la ineficacia 
ly . t lc la incuria. Lenti tud desesperante en 
leí despacho de los asuntos, multiplicidad 
[agobiante de t r á m i t e s inútiles, difusión 
[enei-vadora de la responsabilidad, uso de 
sistemas abandonados en todo el mundo 
[liór inservibles hace docenas de a ñ o s : 
[he ahí el cuadro desconsolador que pro-
jduce nuestra admin i s t r ac ión cara, inefi-
(cáz y lenta. 
Quizá algún día nos lancemos a divul-
Igar el funcionamiento de nuestras ofici-
nas, para ver si una reacción de la 
opinión pública nos pone en camino de 
fibandonar el sistema administrativo del 
kxpedienle obligado y del clásico baldu-
|q.ae. 
Desdo el ádyenimien lo del actual Go-
hierno hemos esperado, y pedido repeti-
das veces, una reforma honda v valiente 
m la mlnnnis t rac ión . Claro es que la 
Marea es lenta, y exige muchos ensayos 
|> tanteos. Pero eso mismo obliga a en;-
pivnder sip dilación el trabajo por me-
dio de disposicionea que aún no hemos 
[visto aparecer en la ((Gaceta». 
La LxjM s i n n n (|(. Aiiisterdam v íá áGe-
solen. de Dusseldorf han proporcionado 
e n c a u z a s lu^c ios ís i inas que no deben 
«tejar perdee nuestros gobernantes. Aun-
que la oxlnbicipn ha concluido, continua-
ra en Amsterdam una oficina o centro in-
í o n n a t n , , delicado a estos asuntos. En 
o la podra encontrar el Gobierno orienta-
ción scgur.-i [.ara iniciar el 
[problonia. 
E L N U E V O E M B A J A D O R D E , P O R T U G A L A s a m b l e a a g r a r i a e n 
C i u d a d - R o d r i g o 
E l señor Meló Barrete (x), con el general Primo de Rivera, el señor Yang 
de embajadores, después de presentar sus cartas credenciales el nuevo emba 
del Gobierno y al ministro de Estado 
uas y el conde de Vcl'c, introductor 
jador de Portugal en España al jeíe 
{Fot. Vidal.) 
D E L C O L O R D E M I C f y S T A r j 
a S e a d m i t e n s e ñ o r i t a s ^ 
A L B A L C O N D E L A V I D A 
Un frasco de t i l i t a . . . 
Don Honorato sacudió con furia por quin- , qué cabeza la mía ! ¡Gracias oirá vez! 
ta o sexta vez su pluma estilográfica, que 1 Don Honorato decidió desde aquel mo-
no «quería» escribir, y con un gesto de I l iento comprar todos los días en aquella 
impaciencia la desarmó y examinó despa-I papeler ía , fuese lo que fuese... 
ció. Pero en uno de aquellos movimientos | —¿Ha estado usted en la tienda donde 
bruscos toda la tinta se der ramó sobre la me pidieron dos pesetas por la tinta?—le 
cana que don Honorato no había hecho preguntó Teresa aquella noche, mientras 
más que comenzar. . le servía la cena. 
— i Cataplum! i Ahora sí que han sido <(las —¡Vaya si he estado! Y los he piucsto... 
i diez de úl t imas»! ¡Dichosa pluma!...—ex- verdes! 
•clamó, buscando en uno de los cajones de I —¡.vle alegro! ¿Compró el señor tirita? 
la mesa el tintero. Se hallaba vacío. I —¡Natura l ! Ochenta céntimos me han co-
I —¡Teresa! ¡Tereeesa! ¡Ven! ¡Ven a es-|brado por la boiellita «mignon» esa... ¡Bue-
cape! I no soy yo para que me engañen! 
Una mujeruca pequeñi ta y canosa entró ¡ La Teresa, herida en su amor propio, se 
renqueando en el despacho. puso hecha un basilisco. 
—;..Qué manda Usted, señor? j —¡Hay qué ver, y á mí que me pidieron 
—Mira, baja ahora mismu a la papeler ía , dos pesetas! ¡Mañana voy y les armo un 
que hay al final de esla calle, y que te den i e scánda lo! ¡Pero un escándalo de los gór-
un frasquito.de t i m a ; muy peqiueño, el más '. dos! 
El Monasterio del Poblet 
s e r á restaurado 
pequeño que tengan. De un par de reales 
iodo lo más . Es para escribir estos días, 
j hasta que me arreglen la, estilugráfica, que 
se ha estropeado. ¡Corre a por el fras-
¡ quito! 
Teresa al cabo de unos minutos volvió 
i jadeante, pero con las manos vacías. 
—¿Y la t i n t a ? - i n t e r r o g ó don Honorato. 
—No sé si habré hecho mal en no traerla, 
¡pero no me he atrevido sin decirle a usted 
antes el precio. Me han pedido dos pese-
tas por una botellita que apenas se ve, y 
que las llaman «mignon»; y como usted 
me dijo que no diera más de dos reales, 
no la he traído. 
—¿Dos pesetas? ¡Qué barbaridad! ¿El 
frasco m á s pequeño? 
—Si, señor : el más pequeño que tienen. 
La botellita esa del nombrecito raro... 
—¡Qué abuso! Has hecho bien en no 
traerla. ¡Qué escándalo! Voy a i r yo en 
Don Honorato dio un respingo. 
— ¡Nada de escándalos n i de ir tú all í! 
Cuidado con (pie yo sepa que has ido! 
Va les he dicho yo bas'.anle..., bastantes 
enormidade.'.. 
La Teresa, resignada, bajó la frente. 
—Si el señor no quiere que vaya no iré... 
¡ Pero, mire que pedirme a mí dos pesetas 
por lo que luego le han dado al señor en 
ochenta céntimos!. . . 
—¡Qué quieres!—suspiró don Honorato—. 
Los hombres somos más enérgicos, m á s 
«vivos» y no se atreven a engañarnos co-
mo a vosotras... 
Un mes t ranscurr ió . Un mes durante 
el cual don Honorato adquirió. . . me-
dia papelerío. Por la m a ñ a n a iba a 
comprar sobres, por la tarde plumas y 
antes de que cerrasen la tienda un calen-
dario o un lapicero. Habréis adivinado que 
don Honorato se había enamorado como persona a esa papeler ía para darme él rnu T i > e"amor1acl0 como 
gusto de decirles cuvatro ntmei.i-idP^ v . , , . . i Cat,clü <le la gci,tl1- dependienta, de 
si voy! Me ^ n ú-rf-̂ VlSres- ¿1 S í i ^ " f ^ " ^ f * í ^ f P^Piretona..., 
mo ' ¡Los pisos por las nubes in rnnn y, al 1111 una t í * * ^ le vendía 
por' las nub's e l ' cWado ¿ o r ías nubes fó ^ T Z n ^ T "01,ul'ato ^ «ia"-
las subsistencias ídem, y hasta la tinta..! I baUio 1 ÜJ0S' 16 ^ 
t ambién! ¡No hay derecho! ¡No dov dos T « « « ^ • ^ ^ ^ , 
p o s t ó Poí lo que ha costado ^ o d a T vida j n " ^ 1 1 ^ ^ ^ ^ SegUÍda a 
cinco penas gordas! ¡ A este cura no le —•Dónde vivon^er i? 
loma nadie de .pr imo»! ¡Cá! ¡Estar ía Fn r '..r, r , ^ tu -
buenu. ' 1 | —En Cuatro Caminos. Mama es viuda. 
Don Honorato, cincuentón rentista, vii P a P á (que 
vía solo, *ori esa vieja fámula, en un en- ^ X n t n T ^ n " ' T f 1 1 1 ^ 0 ^ 
trésnelo confortable, aunque antiguo. Ba-' . ^ f " ! ? . ^ munu ?e la hace seis 
rrigoncete, cár irredóndo y lodo ^afeitado ^ S e ^ á d f * ^ * ^ ñb le 
era uno de esos hombres que, absorbidos' JL,. 4 a"- ,, 
por el trabajo y la idea obsesiva de re- i - C ü e n t e tcon i.elIü.. Magdalena. Ahora, 
unir un capital, no tuvo juventud. Sin | n i P í e g — RcsPondame sinceramente, 
otra experiencia que la de los negocios, i j 6 , pare?(:ü a ustecl? 
y luchando en ese estrecho círculo de ^ Magdalena hizo un mohín delicioso, 
ideales y de vida, cumplió los cincuenta, I , t5icn-- A m i un hombre honrado, bon-
os decir, se halló de súbito y sin darse CIaüaso Y «lúe me quiera de veras me pa 
C * A . : T „ i„„ , v,„„i„„ ,„ . . . i rece... bien. 
Se empleará, sin limitaciones, el 
dinero preciso 
Aprobado por la Comisión provincial de 
Monumentos de Tarragona el proyecto para 
la res taurac ión del monasterio de Poblet, 
hemos querido conocer el pensamiento del 
director general de Bellas Artes sobre las 
obras que han de realizarse. 
E l conde de las Infantas, que tiene el 
propósito de visitar el monasterio para 
darse cuenta «de visu» del estado ruinoso 
en que se halla, nos ha manifestado que 
en punto a res taurac ión de monumentos 
históricos, res taurac ión que debe consis-
t i r principalmente y ante todo no en cons-
t ru i r , sino en conservar, se propone reali-
j zar una. sQl.ec.c.ión ejitre todos los que cons-
j t i tuyen la r.iq.ueza monumental y ar t ís t ica 
de España, de los más representativos, de 
los de mayor valor histórico y arqui tec tó-
nico.' Este proyecto' lO' llevará á cabo eli-
giendo en cada una de las regiones españo-
las, Castilla, Cataluña, Extremadura, Anda-
lucía, etc., dos o tres monumentos de los 
que reúnen las mencionadas carac ter ís t i -
cas, y al fijarse en C a t a l u ñ a fué precisa-
mente en la res tauración del monasterio 
del Poblet en la que pensó el conde de las 
Infantas, con anterioridad al proyecto he-
cho por la Comisión provincial de Tarra-
gona, como pensó en la de la capilla de 
los Reyes Católicos mirando a Granada, y 
en el monasterio de Guadalupe, por ejem-
plo, mirando a Extremadura. 
Nos dijo también el director general de 
Bellas Artes que en la res taurac ión del Po-
blet se gas ta rá sin limitaciones la cantidad 
necesár ia para asegurar la conservación de 
tan importante .joya ar t ís t ica. 
Este proyecto será el primero en que en-
tienda la Junta de Patronato, organismo 
de la iniciativa del conde de las Infan-
tas, que quedará constituido próximamen-
te, no bien regrese de Barcelona el jefe del 
Gobierno, general Primo de- Rivera, y que 
será el que en lo sucesivo tenga la gestión 
técnica de cuanto se refiere a conservación 
y res taurac ión de nuestro tesoro art ís t ico 
arqueológico, encomendada antes a la Jun-
ta de Construcciones civiles. 
La Federación Cató'ico Agraria ha te-
nido un movimiento do fondos por 
1.265.756,84 pesetas 
También se reunió la Federación de Avila 
—o— 
CIUDAD RODRIGO, 14.—Ha comenzado 
hoy la Asamblea anual de la Federación 
Católico-Agrioola Mirobrigense. 
El secretario leyó una interesante Memo-
ria, de la que son los siguientes datos, que 
demuestran la prosperidad de la Federa-
ción : 
• En el ramo de compras en común se han 
comprado 1.375.300 kilos de superfosfato de 
cal, adquiridos de acuerdo con las demás 
entidades que integran la Unión Castellano-
Leonesa de Federaciones Católico-Agrarias, 
y maquinaria agrícola por valor de pese-
tas 10.823,32. 
El movimiento de operaciones de la Fe-
deración alcanzó la cifra de 1.265.756,84 pe-
setas. 
La Caja federal ha hecho en el último 
ejercicio 43 préstamos, por valor de pese-
tas 355.846,74, y se renovaron otros por 
un total de 525.817,65 pesetas. La cantidad 
global prestada ha sido de 881.304,39 pese-
las. El movimiento anual de operaciones 
de la Caja ha sido de 1.708.096,68 pesetas. 
Las paneras sindicales de Alba de Yeltes, 
Aldehuela de Yeltes y de Ciudad Rodrigo 
han dado un resultado excelente. 
La Federación ha prestado apoyo al pro-
yecto de ferrocarril a Pío Tajo, y ha tra-
bajado por la constitución de la Confede-
ración Hidrológica del Duero. 
60.000 DUROS D E PRESTAMOS E N A V I L A 
Después de una misa celebrada por el 
Prelado, hubo una sesión privada, en la 
que se acordó pedir la constitución de la 
Confederación Hidrológica del Duero, soli-
citar medidas de precaución para evitar que 
la importación de maíz perjudique a los 
intereses agrícolas, dar las gracias al Go-
bierno por el auxilio otorgado a las Fe-
deraciones gallegas para la creación de los 
mataderos rurales, pedir el aumento de ha-
beres al Clero y divulgar la obra de las 
paneras sindicales para resolver el proble-
ma de la paral ización del mercado cerea-
lista. 
Los asambleístas se reunieron a medio-
día en almuerzo fraternal y por la tarde 
se «celebró la sesión pública, presidiendo el 
Obispo, el Consejo directivo y las autori-
dades locales. El presidente, señor Aristi-
zábal, hizo la presentación de los oradores. 
Hablaron luego el señor Clairac. presi-
dente de la Federación salmantina, que 
defendió la confesionalidad de los Sindi-
catos y expuso la situación general de la 
acción católica agraria, evidenciando su efi-
cacia; el señor Miranda, jefe del servicio 
agronómico provincial, que disertó brillan-
temente sobre la fertilización "de las tie-
rras, y el señor Corrales, consiliario de la 
Federación de Zamora, que explicó el es-
pír i tu social que debe informar a los Sin-
dicatos y Federaciones católicas. 
Finalmente, hizo un elocuentísimo discur-
so 'el Prelado de la diócesis, qué resumió 
lo dicho por los oradores anteriores, abo-
gando por que se extienda la sindicación 
asraria católica a todos los pueblos de la 
diócesis. 
Varias peticiones 
AVILA, 14.—Se ha celebrado la Asamblea 
anual de la Federación Católico-Agraria de 
Avila, con asistencia ,de numerosos Sindica-
tos y de varios representantes de la Con-
federación. 
E n ía Memoria se da cuenta del movimien-
to habido durante el úl t imo ejercicio du-
rante el cual se hicieron a los Sindicatos 
préstamos por valor de más de 300.000 pe-
setas. 
El ingeniero de la División Hidrográfica 
de Valladolid, don Virgi l io García Antón, 
dió un aconferencia acerca de lo que ha 
de ser la Confederación Hidrológica del 
Duero. 
La Asamblea acordó la suscripción obliga-
toria de todos los Sindicatos a EL DEBATE y 
que a la procesión de m a ñ a n a en honor 
de Santa Teresa acudan todos estos orga-
nismos con sus banderas. 
L A F I E S T A D E L A R A Z A 
estudio del 
distraícla, en uno de los espejos del café 
donde tarde y noche había charlado a dia-
rio veinte años, se encontró, sorprendi-
do, con que tenía la cabeza completamen-
te blanca... Don Honorato tuvo que renun-
ciar a concluir la epístola, despidió a Te-
resa, se quitó el batin, se puso la ame- - • . ~ . .^ea , 
ricana y el sombrero v se fué a la calle...1 rnc(Ila docena de lapiceros, un calenda 
: r io y una caja de sobres! i Y que . s; 
Si habla usted con mamá. . . 
— ¡Oh, qué duda cabe! Mañana mismo. 
Eila mi ró de soslayo, y temerosa: 
— ¡La encargada nos mira, y sospecha' 
¡ Váyasc, por Dios! 
—¿Que me vaya'.' ¡Qué disparate 1—re-
puso don Honorato—. ¡A ver: venga ctra 
Momentos después entraba en la- papóle-. . ^ 3  
r í a famosa. ¡ «cbinchc» ahora la encargada!... 
Una de las dependientas se apresuró a' Cinco meses después so" celebró la boda, 
servirle con una sonrisa amable. Era una j ¿Adónde te gus tar ía que fuéramos en 
muchachita de unos veinte años, poco m á s ; nuestro viaje de novios• 
— ¡Ay, a Andalucía—repuso ella!—, ¡ A 
la Costa Azul después! le iba muy bien. e I D O , ni uv _ - . 
Insinuante y coquetona, se acercó a don ¡ On, que felicidad! 
d o r i a tarde a l a hora del crepúsculo y 
en el estupendo Parque de María Luisa, 
don Honorato, feliz, acariciaba con esa 
obstinada pegajosidad de los viejos ena-
morados la mano breve y linda de su io-
Honorato, y ie dijo con una voceeila can-
tar ína : 
—¿Qué desea, señor? 
Don Honorato, «deslumhrado», quedóse 
unos instantes mudo, sintiéndose invadido — ~.^,.v, j *nuua¡ uc &u jo-
por una repentina timidez, que dió al traste > Ven esposa, de Magdalena. De súbito, don 
con lodos sus propósitos, tan pregonados. 1 
de mostrarse terriblemente enérgico... 
—Quisiera—balbució—, se trataba de sa-
ber... si tenían ustedes un frasco de t inta 
chiquit ín, muy pequeño, ¿sabe? 
La ácpu/idn.uil<'- sonilu, mostrando la ma-
ravilla de sus dientes. 
Honorato se acordó, .sin saber por ' qué 
de la compra del frasquito de tinta, a 
quien debía estas presentes c inefables 
venturas..., y acercándose aún más a la 
gentil ex dependienta, le dijo al oído casi • 
—Oye, Magdalena, muchas veces he pen-
ravilla de sus dientes. ' sado hacerle esta pregunta: ¿Por qué me 
— ¡Olí, ya lo creo ¡—repuso—. Tenemos I pediste y me cubraste cuatro pesetas por 
unas hoiellitas «ihignoh» que resultan una l aquel frasquito de tinta que a mi criada 
verdadera mónada. ! le dijiste que costaba dos? Comprendo que 
— ¡Como usicd ' .—murmuró, hecho a lmí- í es una tonter ía acordarso: de aquello, una 
bar, don Honorato. I verdadera tonieria, y sin embargo la cu-
—¿Góino*.'.•.. I nosidad... 
—Digo que..., como usted comprenderá , [ Magdalena miró a su marido largamen-
para unos días es suficiente con esa canil-1 te, implacablamentc... Sus ojos adquirie-
dad de tinta. 
— ¡ Claro ! ¡ Desde 1 u ego 
la: 
¡ De sobra! Mire, 
hotel]ilas que lo 
José María G I L R O B L E S 
Düsseldcw-í, oduhro, v.m. 
'e prohibe en Méjico la 
importación de armas 
teÉf^0'.14^ P r ^ n t e Calle, ha flr-
fi tn*! "n4ciecrei0 Foh^ iendo bajo séveías 
tecíierir0 C1Ón-de fUSlleS' Pist0las y 
aquí tiene una de 
digo. ¿Le gusta? 
—¡Horro res ! ¿Qué vale? 
—Cuatro pesetas. ¿Se la envuelvo? 
—Sí, sí. Hágame el favor. 
—Parece de juguete.,. 
— ¡Entermínente dé juguete! 
—Véndenlos níuciiísiiiias. ¿No de'sea nada 
más? 
—Por hoy..., no. 
—Aquí tiene. 
—¡ Muchas gracias! 
— ¡De nada, caballero! 
— i Adiós, señorita I 
—¡Adiós, señor! Oiga... SP deja usted el 
sombrero. 
—¡Uy, es verdad! ¡Qué sombrero..., digo, 
ion una expresión maliciosa y zumbona 
y con su vocecita de perfecta ingenua' 
con tostó b 
—¿La tinta, dices? ¡ N o m e acuerdo aho-
ra Dicn de aquello!... Pero esas diferen-
cias en lo que se pide por un objeto de-
penden del tipo y de la cara del com-
prador. 
Curro VARGAS 
Gago Coutinho a Madrid 
LISBOA. 14.—En breve saldrán para Ma-
drid e! almiranu' Gago Coutintiu y el ca-
pi tán Boja, quienes representaran a la Ae-
ronáu t i ca ' po r tuguesa en el Congreso ibero-
americano, i 
GRANADA: El estandarte de los Reyes Católicos-í llevado por el eonce< d se"~r 
Peso, notes de ser colocado en el altar mayor, al lado del Evangelio. {Fot. i o -
nes M"lina.y—SA.N SEBASTLAN: Niños de las escuelas bailando el ^espata-
dantza» en la Fiesta de la Raza. {Fot. Photo-Carle.) 
U n pasillo largo. U n a ventanilla al /on, 
do. E n e¡ pasillo, inacabable fila de mu-
chachas, unas con el modesto vcl i lo , otrns 
con un sombrer in m á z o menos aproxima-
do al modelo en boga. E s el pasillo de un 
ministerio y hay anunciadas oposiciones 
a las que use admiten señori tas}) . Cente-
nares han entregado ya su ins tanc ia; to-
d a v í a v e n d r á n otras muchas. S o ñ a d o r a s 
s iempre, ¿ q u é s u e ñ a n ahora? Hemos ha-
blado los hombres a menudo de la su-
gestiva f igura de muchacha pr i s ionera 
d e t r á s de los cristales de un b a l c ó n , que 
cose o borda, y s ó l o de cuando en cuan-
do clava los ojos en la calle con curios i -
dad o los eleva .al cielo con e x p r e s i ó n de 
s ú p l i c a . Todos los sentimentales que han 
pasado por allí se sintieron a t r a í d o s pai-
la dulce prisionera, •te, sin embargo, no 
las detuvo en su . .uno. Pues un día , 
esa muchacha, abandona la a g u j a ; va a 
la mesa ; toma un pliego de papel ador-
nado con una pó l i za ; suscribe una ins-' 
tanda-; sale con sil pasito garboso y aca-
ba . p o n i é n d o s e en fila en aquel pasillo 
largo de la ventanilla al fondo. ¿ C o n q u é 
s u e ñ a ? Con un cambio de p r i s i ó n en que 
las blancas manos tecleen una hora y otra 
hora , mil lares , millones de veces, escri-
biendo a la m á q u i n a esa prosa fea, y 
p a r a ella ininteligible, de los oficios, de 
las comunicaciones , de los p r o v e í d o s , de 
los resultandos y considerandos; labor 
tanto o m á s abrumadora que la de la agu-
j a , pero dotada con un sueldecito fijo. 
L a e m p l e o m a n í a se ha feminizado. 
Viendo esas «co/as» pensamos con in-
quietud'. ¿ Q u e ocurre en los hogares que 
las mujeres los abandonan en masq? ¿ H a y 
espanto de soledad, f r ío de desamor, ago-
bio de escasez? Algo ocurre. Y lo que 
ocurre es grave. S i los hombres tienen 
c lara v i s i ó n de la real idad y saben atis-
bar el porvenir , deben hacer lo posible 
[porque vuelvan al hogar las mujeres . P a r a 
¡ esto es necesario que el hogar tenga to-
! dos los atractivos que debe tener. 
I Como no soy s o c i ó l o g o no se me ocu-
r r e n soluciones para el problema en gene-
r a l ; pero s i creo que las probables con-
secuencias que deben temerse de esta fe-
I menina a f i c i ó n al empleo pueden atenuar-
se. U n a mujer que gana un cargo por 
o p o s i c i ó n hará lo mismo que un hombre ; 
es decir, que no lo a b a n d o n a r á sino con 
la vida. Desde luego no se c a s a r á por no 
tener que renunciar lo , ya que ellas l la-
man independencia a tener un jefe que 
no sea el marido y 'hermosa l ibertad a 
estarse todo el d í a encerradas en un des-
pacho. Yo creo que p o d r í a i n c l i n á r s e l a s 
otra vez hacia su verdadera vida por me-
dio de una d i s p o s i c i ó n dictada sobre estas 
[ bases : 
j (¡.Toda mujer poseedora de un empleo 
• p o d r á , si se casa, encargar a su marido 
de d e s e m p e ñ a r l o , o c e d é r s e l o en cal idad 
de dote. 
| E n caso de viudez o de divorcio esta 
; dote s e r á integramente rest i tuida a la mu-
jer , que v o l v e r á a su puesto s i no quie-
re contraer nuevo matrimonio. 
j E l segundo mar ido g o z a r á del mismo 
derecho que su antecesor y f i g u r a r á en 
! el mismo expediente personal del difun-
¡ ío . De igual modo se p r o c e d e r á con los 
j ulteriores, s iempre que no pasen de 
j quince. 
S i a l g ú n marido resultare inepto para 
' las funciones b u r o c r á t i c a s o c o m p í l e s e 
faltas graves en su d e s e m p e ñ o , s erá obli-
gada la mujer a que se lo lleve, d e d i c á n -
dolo a las faenas d o m é s t i c a s . 
L a c i rcuns tanc ia de nó serv ir el marido 
1 ni para esas faenas ni para el empleo 
¡ s e r á causa legit ima üc divorcio. 
Excepc iona lmente p o d r á admit irse la 
c e s i ó n del empleo a l novio; pero enten-
d i é n d o s e nula esta c e s i ó n si el matr imo-
nio no se verif ica y debiendo entonces e l 
individuo devolver los sueldos cobrados.y> 
S i las s e ñ o r i t a s que, instancia en ma-
no, he visto en la cola, pudieran contar 
con una d i s p o s i c i ó n como é s t a , \con c u á n -
tas m á s i lusiones se c x a n i i n a r í a n l 
Tirso MEDINA 
En 9 meses, 130 atentados 
ferroviarios en Alemania 
L a m a y o r í a han sido cometidos 
por n i ñ o s 
DERLIN, 1 4 . — L a dhecc ión de los ferfo-
caíxilcs de Colonia ha registrada durante 
Iqá úl t imos nueve mdáe's 1 3 0 delitos ferro-
\ ¡arios en el distr i to: colocación de obs-
táculos, lanzauiiénto! de piedras contra los 
trenes en marcha, etc. 
La mayoria de dichos delitos resulta que 
han sido coniCtlduá poc niños. 
UN COCHE PCSTAL ASAETADO 
WA^HINUTOiSr, 14.—Ccica de Elizabeth. 
cu el Estado de Nueva JerSey, uaos cuantos 
üaiididus, armados con amelialladoras, de-
luyiexdii 04 aúlonioCd postal, hirieudo a 
los tres empicados, d^s los cuales es tán 
•-•a giavísihio estado. 
Eos ladrones ae l íeváron un gran n ú m e -
ro de pliegos de valoitis y ico.uoo dólares 
cu biiiotco.—E. JD. 
P O L I C I A S C ü ^ T I l A E A X D I S T A S 
N L E V A \L)xlK, i . ; . — Ciento cincuenta 
ageiités de i^ohcia de Chicago han sido 
ue i t i tu ídos y van a ¿>.cí juagadas por com-
plicidad con los con ti abandistao. 
¿o teme cu los Estados Uüíúos qua e l 
escándalo, ya giandc, adquieia nuyores 
propoi oi^ncj. 
« * * 
NUEVA YORK, 1 4 — L a Policía de Nue-
va York y San Eianclsc'ó peisig^ue activa-
mentó a l a o buudaS a . i i i á U a S que b C dedi-
wau al conliaijaudo do alcoholes,. En Chica-
go so ha cambiado u,i vivo tiroteo entre 
oos bandas enemigas, habiéndose enviado 
• 1 dicha ciudad sois gi,úpoS de deiccLive^. 
Patrullas de Policía proceded a efectuar 
icgialros 011 los barrios sospechosoo. 
E L ROBO D E C l I A N T i L L Y 
PARIS, 1 4 . — i \ o s o acoe quo iíis pesqui-
sas de la Policía para descubrir los aulo-
ics del robo cu el castillo de Chant i l ly 
ui.yan dado icsultadoi be sospecha que los 
i c d . o i i O s so lian loi'u^iado c a Londi us, y eu 
osa oapilal so ir^&M* m i o . a ¿ raudos i^ves-
tigrúcibues.—E. D. 
Arden los bosques e:i Australia 
MELDOLTINE. Ú—Cuu&a gran inquietud 
ni ilicrumeiuo que loman ios inctiiadius do 
ñusques, especiaimenie en Nueva LiUieS del 
S¿V. Loa danos muieriales sun enormes. Has-
ta .ahora no - • han registrado desgracias 
personales. 
*• -* -* 
MELBOÜRNE. 14.—También en el Quechs 
land se han declarado enormes Luctíiuaos 
en los bosques, siendo las pérdidas mate-
riales de muy considerable importancia. 
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Los vinos se gravarán hasta 
10 pesetas hectolitro 
Los viticultores se muestran contrarios 
a esta medida 
—o— . 
La Gaceta de ayer publica un real decreto 
de Hacienda, disponiendo que los Ayiunia-
mienios de régimen común que hayan gra-
vado el consumo de vinos con tipo no in-
ferior a cinco pesetas por hectolitro podrán 
elevar dicho tipo hasta el límite de diez 
pesetas por hectolitro. 
Las Diputaciones de régimen común a 
que se refiere el párrafo sexto del articu-
lo 35 del decreto-ley de 29 de abril podrán 
gravar el consumo do vinos con un arbi-
trio hasta" de diez pesetas por hectolitro, 
siempre que garanticen en el territorio de 
la provincia un consumo máximo igual o 
superior al cupo que se señale. 
Escrito de los viticultores 
Una representación de la ponfedoración 
Nacional do Vitkmliuivs ha entregado ayer 
en la Presidencia del Consejo un escrito re-
cogiendo la opinión do los viticultores de 
España, contraria al decreto que acaba de 
publicarse restublcrieiKM ''1 impuesto do, 
diez pesetas por hociolitfíí a hi entrada del 
vino en las 'pobl.-idoncs Q110 por la ley de 
vinos de abril último se redujo a 7,50 pe-
setas en este ejercicio ecom'uuicu y a cinco 
pesetas en el próximo. 
Hacen resaltar que este impuesto, que 
representa del 50 al 70 por ICO del valor 
del vino en propiedad. • ' principalmen-
te a las clasos más modesiasí que son la^ 
que consumen mayor caminad de vino. 
Ponen de manifiesto que la ley citada, 
que tendía a proteger a la viticultura en 
crisis, va quedando sin efecto merced a 
las disposiciones que alrededor.de ella se 
van dictando, pues no se nombran ios vee-
dores encargados de perseguir la falsifica-
ción y aguado ele vinos; se ha permitido 
emplear el alconbl industrial en las bebi-
das, acogiéndose a la real orden de 30 de 
junio último, y lo único cfne iba a tener 
efectos inmediatos, que era la disminución 
de los consumos, se anula en la práct ica 
con el real decreto que acaba de publi-
carse. 
Por todo ello, piden al Gobierno que no 
varíe la orientación marcada por la ley de 
vinos, que tantas esperanzas hizo nacer, 
pensando se iba a aliviar la situación .an-
gustiosa de la viticultura. 
PARflNAG! CANDELABROS Y ADORNOS 
ÜUIIIIBIHd PARA CEMENTERIOS 
R U B I O , concención Jerflnima, 3, entrssufilD 
Causa contra un moro en el 
Supremo de Guerra 
' La Sala de Justicia .del Consejó Supre-
mo de Guerra y Marina se reunió ayer 
para ver y fallar la,causa instruida contra 
«1 moro Aomar Tangasi Hans Kaseri, de 
Regulares de Tctuán, que estando d-e str-
vicio de patrulla atravesó el río Martín 
y se pasó al enemigo, e hizo fuego contra 
taa fuerzas de su propio grupo, que le per-
segu ían ; a lgún tiempo después fué deteni-
do, fugándose p.3ciü tiempo después de 
ingresar en la prisión y siendo capturado 
más tardo. , 
El Consejo de guerra celebrado en Te-
tuán le condenó a la pona de muerte por 
los delitos do abandono del servicio fren-
te al enemigo y el de hacer fuego contra 
las fuerzas a las que pertenecía. 
La causa, por la naturaleza de la pena, 
vino al Supremo, y ayer el fiscal solicitó 
Idéntica pena, y el defensor, alférez de In-
fantería don José Jiménez, la absolución 
por la inconsistencia de las pruebas. 
Presidió el Tribunal el general Arráiz 
de la Conderehna. « integraban la Sala los 
generales Gómez Barba, García Roure y 
Moreno y Gil de tíoria; el vi6ealmirante 
Herranz (ponente) y los consejeros togados 
González Maroto y Vallespinosa. Actuó de 
secretario relator don Angel Ruiz de la 
Fuente, y de fiscal, el coronel Montiel. 
Para ampliar estudios en 
el extranjero 
U n real decreto de Hacienda, publicado 
en la «Gaceta» de ayer, dispone que el sub-
concepto sexto del capí tulo I I I , «Gastos 
diversos. Junta para ampliación de estu-
dios e investigaciones científicas», quede 
redactado en la Vorma siguiente: «Para 
pensiones destinadas a ampliación de es-
tudios en el extranjero al personal, sea o 
no universitario, pago de repetidores y ma-
terial del servicio, pesetas 1 2 2 . 5 0 0 . » 
Se cierran las calles de 
Tudescos y Silva 
Diez agentes municipales para impedir 
grupos en las calles 
—o— 
Según dijo el alcalde interino, señor A n -
tón, al recibir ayer a' los periodistas, está 
resuelto a cerrar al tráfico públ ico las ca-
lles de Tudescos y Silva, en los trozos com-
prendidos entre la calle de San Bernardo y 
la plaza del Callao. Se toma esta medida 
para impedir aquel tráfico, que dificultaba 
las obras del tercer trozo de la Gran Vía. 
Pero, a fin de evitar que esta interrup-
ción ocasione molestias al público, se ins-
ta lará seguramente una pasarela. 
Según comunicó t ambién el señor Antón, 
ha quedado dispuesto que 1 0 guardias mu-
nicipales, uno por cada distrito, #e encar-
guen de descongestionar el paso de peato-
nes por determinados lugares donde éste 
suele congregarse,- interrumpiendo la nor-
mal c i rculación. Se trata especialmente de 
hacer desaparecer las aglonit^raciones de 
personas detenidas, en la Puerta del Sol, 
Cuatro Calles, calle de Alcalá y otros si-
tios, donde al anochecer suelen detenerse 
abundantes grupos, ocasionando molestias 
a los t r anseún tes . 
V a c u n a c i ó r T o b l i g a t o r i a 
Se retiran «carnets» a causantes 
de atropellos 
—o— 
En el Gobierno c iv i l facilitaron la si-
guiente nota: 
«Debido a las campañas de vacunación 
antivariolósica realizada durante estos últi-
mos años y a las enérgicas y constantes 
medidas de higienización y saneamiento, 
ha disminuido en Madrid y su provincia 
la infección variolosa de tal modo, que 
apenas se presentan contadísimos casos, 
benignos y aislados, de tan terrible como 
anacrónica enfermedad. Pero el goberna-
dor c iv i l , en su deseo de llegar a la total 
extinción de tun vergonzosa dolencia, de 
acuerdo con lo propuesto por la Junta pro-
vincial de Sanidad y teniendo en cuenta 
las facultades que le confiere la Legisla-
ción vigente ha dispuesto: 
Que se conceda un plazo máximo, desdo 
esta fecha hasta el 15 de diciembre próxi-
mo, para que se vacunen todas las perso-
nas que lleven m á s de cinco, años .s in efec-
tuarlo. 
A partir del 15 de diciembre, la vacuna-
ción será obligatoria para las personas 
comprendidas en la regla anterior, casú-
gando a los que se resistieren a aquélla, 
con mullas que oscilarán do 250 a 500 pe-
setas. 
Desde el 15 de diciembre en adelante, 
serán sancionadas con multas de 500 a 1.000 
pesetas, los particulares, empresas, direc-
tores, gerentes o propietarios do Socieda-
des de Seguros Médicos, y directores, maes-
tros, propietarios o encargados de colegios, 
cuyos empleados u obreros, asegurados y 
alumnos, respectivamente, estén desprovis-
tos de los oportunos certificados de vacu-
nación, los cuales deberán archivar a dis-
posición de las autoridades sanitarias. 
Quedan exceptuados de la vacunoción 
las personas provistas de un certificado 
médico en que se haga constar la conve-
niencia de no ser vacunadas y el funda-
mento científico de la excepción. 
Él gobernador civi l ha ordenado que por 
todos los alcaldes, en sus respectivas j u -
risdicciones, se organice el servicio de 
vacunación con arreglo a lo dispuesto en 
el real decreto de 13 de enero de 1903, uti-
lizando la vacuna y los certificados de 
sus laboratorios municipales o solicitándo-
los del Instituto Provincial de Higiene.» 
RECOGIDA DE «CARNETS» 
Por el gobernador c iv i l han sido retira-
dos provisionalmente los carnets a los 
chóferes: Aurelio Moñino Yagües, Manuel 
Masido Borge, José Alba López, Faustino 
Ruiz Gómez y José Félix Fraile Castro, 
conductores de los automóviles números 
13.743, 7.502, 16.230, 19.064 y 20.385, causan-
tes do los atropellos ocurridos úl t imamen-
te en Madrid. 
REGALOS A LOS NIÑOS 
Serán obsequiados con preciosísi-
mos juguetes todos los niños que ad-
quieran sus ^alzados en 
r :, : s . 
Puerta del Sol, 8 (esq. a Arenal); pla-
za del Progreso, glorieta de Bilbao y 
Pr íncipe, 35 (esq. a Prado). 
L a p r u e b a m o t o c i c l i s t a d e l a s S e i s H o r a s 
t E B r l 
Marcas y corredores inscritos. El próximo «match» Castilla-Cataluña 
MOTOCICLISMO 
El plazo de inscripción para la carrera 
de las VI Horas anunciadd hasta el sá-
bado pasado se ha prorrogado hasta el 
día 16 del actual con dereelios sencillos. 
Las .matriculas supk'iiu'nianas—derechos 
dobles—se podrán hacer hasta el d ía 20. 
Los corredores inscriptos para esta gran 
prueba internacional que organiza Peña 
Motorista para el día ¿4 de este mes en el 
circuito Alcorcón-Móstoles-Villaviciosa son 
los que siguen; 
Grupo motocicletas y sidecars, « e x p e r t o s * : 
C. H . [Iridian, 750" c. c.) 
Zacarías Mateos {Douglas, 500 c. c ) . 
Haltasar Santos (Douglas, 500 c. c ) . 
Manuel Canió ,(Ve¿ocetíe, 250 c. c ) . 
José Alafont (Velocelie; 350 c. c ) . 
Luis Hurtado (sidecars Harley, 1.000 c. c ) . 
Grupo mótoc i c l e ta s y sidecars, «amaleurs» ; 
José Alonso í:Favor, 175 c. c ) . 
César Sostre (Douglas, 600 c. c ) . 
X. {Vvlócette, 250 o. c ) . 
X. X. (Vcloccltc, 250 c. c ) . 
Pedro Sigüenza [MotosacócKp, 60Q c. c ) . 
iutociclos ; 
Joaquín Palacios [Austin, 750 c. c ) . 
Victoriano Blanco (Salmson, 1.100 c. c ) . 
José- Acosta (Amilcar, 1.100 c. c ) . 
Fernando Sirvept (Austin, 750 c. c ) . 
•losé María Carrasco (J)erby, 1.100 c. c ) . 
Agustín Barrehcchea J)erbij, l-K'ü c. c ) . 
Infinitivamente, ronforme PO anunció en 
estas columnas, ci match Castilla-Cataluña i 
se celebrará el din 28 de noviembre. 
Mañana sábado, «lía 36. a las nueve «lo 
la nó«he, so cerrará la inscripción para el 
B é n t h a l o n , prueba para la que se han ins-
cripto Jos mejore? alíelas de Castilla. 
EWc'ha prueba estará dotada paro sus! 
tres mejores clasilicados de tres medallas. I 
l-a celebración ,10 Jas diferentes prue-
bas de que se compone el Pcn lha lon ten-
d rán lugar 01 domingo, d ía 24, a las nue-
ve de la mañana , en el campo de de 
portes del Ratílng club. 
Se ndyUTi.. que no caducando has.a Á 
ella : ; i del amia! las licencias .le ia o v é 
senté temporada, los atletas, inscriptos 
aunque hayan pedido el cambio do Club' 
tendrán que participar por el Club que lo 
han hecho en l a actual temporada. 
FOOTBAXJXJ 
Se nos dice que don Ezequiei Montero, 
el presidente del Colegio de Arbitros de la 
región Centro ha sido 7 i o m b r a d o como se-
leccionador para sustituir al señor Cabot. 
H O C K E Y 
Esta tarde, a las tres y media, jugarán 
un parüdu do entrenamiento los primeros 
equipos del Athletic Club. 
EXCURSIONISMO 
El próximo domingo, día 17 del actual, 
celebrará la sección deportiva del Centro 
de Instrucción Comercial, una excursión 
a l monte de E l Pardo, a la que podrán 
asistir los socios y sus familiares. 
El' viaje so h a r á por, un servicio espe-
cial de autos, que sa ldrá de la calle do 
Pizarro—frente al local del Centro—do ocho 
y cuarto a ocho y media de la m a ñ a n a 
para regresar en los mismos vehículos ano-
checido. 
El precio del viaje, ida y vuelta, es de 
tres pesetas en el interior y 2,50 en la ba-
ca, bien entendido que no so admit i rán 
inscripciones para la baca, sin haber sido 
cubiertos los asientos del interior de los 
coches. 
Las inscripcioneft al conserje, hasta las 
diez de la noche del sábado. 
PUGILATO 
PARIS, 14.—El boxeador niarruqui Alf 
Rpss ha derrotado al cam'peón suizo pesos 
ligerosi Peier Hans, por /,-. 0. al ' ^ ^ ( 0 
round. 
* * * 
. \ rEVA VOUK, 14.—Se asegura que Tex 
Richard, que so ha hecho cargo de la di-
rección del boxeador alemán Franz Diener, 
va a concertar un combate" contra el vasco 
Paulino, R] vencednr sería opuesto a Tun-
ney. 
AVIACION 
. PARIS, 14.—El aviador Coste, acompaña-
do p01" el capitán Rignot, intentará superar 
para el d ía 21 del presente mes el record 
mundial de distancia. 
TcléfoooB 64-88 M. y 55-81 M 0 743. 
es hallar en el firmamen» 
to la más oculta y peque-
ña estrella que la venta 
de cualquier producto sin 
un buen sistema 
de publicidad. 
Esto, que es axiomático, 
no debe ignorarlo ningún 
comerciante, fabricante o 
industrial que tenga un 
concepto moderno 
de los negocios. 
Ni tampoco debe ignorai 
'que hay un sistema de 
publicidad por el cual el 
anuncio de cualquiera deí 
sus productos es oído 
en un instante por 
millones de 
personas. 
¿ Q u é s i s t e m a e s é s t e ? 
L A 
PUBLICIDAD 
R A D I A D A 
MA 
10 
y otros libros de autores famosos. ¡A es-
coger! No hace falta suscribirse n i gastar 
nada. Con una pequeña molestia puede us-
ted hacerse una biblioteca magnífica. Sin 
compromiso ninguno, diri ja este boletín, 




Calle y número 
Provincia 
C u i d e u s t e d 
porgue es la base ds 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
da! Dr. Vicenío 
V E N T A B N F A W S I f t C I A S 
C U B I E R T O Y C A R T A 
Especialidad banquetes a provincias 
CONDE D E PEÑALVER, 24, MADRID 
« e l 
CALMA EL OOLOR 
CURA RADICALMENTE 
EVITA L.OPERACION 
G R A N O S P A N A D I Z O S 
TUMORES EN GENERAL 
U L C E R A S - Q U E M A D U R A S 
50 AÑOS 
DE EXITO - CAJA -l'SO pta>, 
PRESENTARÁN_EJN 




O D E L O 
D E L A S 
C R O N I 
D E S O C I E D A D 
Santa Teresa 
N O T I C I A S ^ 
B O L E T I N M E T E O R O L O O I C O . - Sstado ^ 
ral.—En España, el tiempo es bueno, de cid I 
claro, vientos flojos y tempciatura suave ! 
O B S E Q U I O A L O S A V I A D O R E S . La Hoy es el santo de la marquesa viuda yiuda dei ilu8tre ^ t o r ^ j . h; 
de Yanduri y de la señora de don Carlos 
Sauras. 
Santa Adelaida 
Mañana se rán los días de las marquesas 
de Camarena la Vieja, Jerez do los Caballe-
ros, Pldal Velada y Villa Alcázar. 
Condesa do Torreanaz. 
Vizcondesa viuda de Barrantes. 
Señoras do Alonso Martínez, Boix (don 
Félix), viudas de Carbonell y Dupuy de 
Lome, Elizaga, viuda de Garcius, Navarro 
(don Podro Carlos), Palacios Ramilo (don 
Antonio), Polavíeja, Tavira, viuda de Ur-
záíz, Sáenz Santa María y Valero Martín. 
Señori tas de Lara, Pezucla, Renovales, 
Sáenz Santa María y Vilches. 
Las deseamos felicidades. 
Bodas 
En Corduba st; ha celebiaüo el nialrimo-
nial enlaco de la bellísima señorita Pilar 
Tortosa G6niez y el joven doctor en Medi-
cina don Amador Calzadilla León, siendo 
apadrinadiis por el padre de la novia, don 
Antonio Torlosa Rubíes, y la hermana del 
cdntraycfite, doña Aiuura Calzadilla de 
Ranz do los Madrazo. 
A la ceremonia religiosa y Í Ú lunch, con 
PO cano don Segundo de Ispizua ha enriado 
ministro de la Guerra para su entrega a l*' 67'10 ' 1 
jefes de los «raids» aéreos a Buenos Aires G 
Manila sendos ejemplares do la famosa 
do sd esposo, titulada «La, primera vuelta-
mundo», escrita por encargo do la Acade 
do la Historia en homenaje a Elcano 
WTJEVA R E V I S T A D E «TAXIS^. -Hoy. . 
nueve a once de la mañana, cu el paseó 
coches del Ketiro, so verificará nueva revi 
de taxímetros para todos aquellos que 110 
han presentado en el día covrcspondienteí 
como también a los que, habiéndolo efecb 
do, les fué hecha alguna observación respj 
a los vehículos. 
Los que no se presenten serán 
baja en el servicio. 
dados. 
Desengaño, 10. Funeraria <;La Soledad 
No pertenece a n i n g ú n Tru 
—o— 
P R O R R O G A DE PLACO.—La Alcaldía-
concedido un mes de prórroga, que tenmj 
el 15 de noviembre, para la presentaciiB 
delaraciones do los propietarios sujetos afl 
bitrio sobre solares sin edificar, fundáj 
en que el plazo anteriormente concedido 
cidió con la época estival. 
—o— que fueron obsequiados los concurrentes, 
asistieron numerosas personalidades de la jponipas Fúnebres , ARENAL, 4. T.o ]\¿ 
sociedad cordobesa, donde cuentan con —o— 
generales s impat ías las familias de los CURSO DE VITROPLASTIA.—El Lab^B 
nuevos cónyuges. Estos salieron do viaje ¡ rio do investigaciones de Química indusjH 
para Madrid y Zaragoza. I y Fototccnia ha abierto la matrícula g i t t» 
—En breve se un i r án en eternos lazos t ta—que puedo solicitarse en la secretaría (jw 
la l indís ima señorita, Mar ía Luisa Horre-1 de Urbieta, 11)—para los cursos prácticos 
ro y Gayarro, hi ja y sobrina carnal ma- j trabajo del vidrio a la lámpara y a su api-
torna, respectivamente, de nuestros estima-
dos amigos particulares el académico de 
San Fernando don José Joaquín Herrero y 
del ex subsecretario de la Presidencia del 
Consejo de ministros don Valentín Gaya-
rre • con «el señor don Ernesto* Giró Min-
guella. 
Nuevos caballeros i n -
< fanzones de Illescas 
Ayer por la tarde se celebró en el san-
tuario de Illescas el acto de prestar •jura-
mento los nuevos caballeros Infanzones de 
Illescas. Para ello se reunió el Cabildo, 
presidido por su toniento de hermano ma-
yor, señor conde de Codillo,actuando de ! rra (Alcalá, 147) y don Carlos Codina Pert 
canciller don Alvaro de las Casas y de ¡ y el radiólogo de la Asociación doctor doffiB 
maestro de (feremonias, el1 señor marqués | ledonio Calatayud Costa, 
de Casa Real. FIESTAS EI I MOKDOÍÍEDO.—Los días 
JÍMLNLZ 
Purgante infantil recomen-
dado por los especialistas 
No irrita. Fácil toma. 
Agente general: R. Bermejo. — SANTIAGO 
Haga usted esta 
prueba y termi-
n a r á n todos sus 
males de pies. 
Cuando al me-
nor cansancio le 
duelan atrozmen-
te los pies y ten-
ga los tobillos do-
lorosamentc hinchados, si los callos y du-
rezas lo atormontan y le obligan a sufrir 
un verdadero martirio, sumerja los pies 
durante diez minutos en una palangana 
de agua caliente en la cual haya disuelto 
nn puñad i to de Saltratos Rodell. Dicho ba-
ño se h a b r á transformado en medicamen-
toso y ligeramente oxigenado y pd'seérá 
maravillosas propiedades tónicas, antisép-
ticas y descongestionantes : sií acción h a r á 
desaparecer rápidamente toda hinchazón 
c irritaciones, toda sensación de dolor, que-
mazón y magullamiento. Además, los ca 
líos y durezas se reblandecerán a ta l pun-
to que podrán quitarse fácilmente y sin 
peligro de herirse. 
Los Saltratos Rodell remozan los pies 
aún en los casos m á s rebeldes siendo el 
remedio más eficaz para curar y descansar 
los pies fatigados y magullados. De venta 
a un precio módico en todas las farmacias, 
droguerías y centros de específieds. Exija 
siempre los verdaderos Saltratos en pa-
quetes amarillos. ' 
'Ante el Cabildo, y coíi el ceremonial de 
costumbre, juraron los señores general Pai-
va Couceiro y duque de Aliaga, apadrina-
dos por el propio conde de Cedillo; don 
Ruperto Vega y el marqués de los Llanos, 
por el señor Dusmet y Ar izc im; don Ma-
riano Aldama, por el señor Arizmendi; don 
José González Granda y don Antonio Ur-
záiz, por el coronel Pérez de Lema; don 
José Asuela y el general Piquer, por el 
marqués de San lia Lucía de Gochán; don 
José Mar ía Torroja y don José María Plans, 
pór el señor Gómez-Roldán; el marqu-js 
de Arenas y el conde de la Granja, por el 
vizconde de Cubas; el conde de Jacari'.la, 
por don Alvaro de las Casas; don Victoria-
no Navarro, por don Alberto de la Plaza; 
el conde de la Oliva del Gaitán, por el 
marqués de. Casa Real; doTl Enrique de 
Benito y el marqués de Valfuerte, por clon 
Ruperto Vesga; el conde del Castillo del 
Tajo, por don Juan de'Velasco; el duque 
de Cubas, por don Pedro López-Guerrero; 
don Emilio y don Mariano Gamir, por don 
José de la Azuela, y el coronel Contreras, 
por el señor Gamir (D. F..). 
Ai acto~asistíeron mvicnos caballeros, dis-
tinguidas damas y mucho público -que lle-
naba el amplís imo templo de Nuestra Se-
ño ra de la Caridad. 
Después do la ceremonia, el duque de 
Aliaga, como primor caballero español j u -
rante, obsequió espléndidamente a todos 
los invitados. 
Adquisición 
Los marqueses de Cortina han comprado 
el hotel que poseía en la calle de Goya 
la señora viuda de don Bernardo Martí-
nez de Tejada. 
Regreso 
Han llegado: de Fuen te r r ab ía , don Ra-
món Sáinz de los Terreros y distinguida 
fami l ia ; de. Amurrio, don Leandro Pine-
do; de Alhama de Aragón, don Lo-
renzo del Busto y s e ñ o r a ; de El As-
tillero, don Pedro y don José María Hor-
nedo y familias; de Luanco, don Fran-
cisco Mol ina ; do San Sebast ián, las seño-
ras viudas do Chapelle y Zaldo, don José 
María Sáinz do los Terreros, don Antonio 
López Roberts, la vizcondesa de San Enri-
que, la condesa de Aguilar y familia y el 
ministro do Suecia y su famil ia ; de Lo-
bonos, don Luis Pujadas; de Fuenter rabía , 
los condes de Santa Ana de Vista Alegre 
y los marqueses de la Puebla de Rocamo-
ra; de La Corzana, don Antonio Mar ía 
Encio; de Alza, don Manuel Gómez de la 
Lama y los marqueses de La Guardia; 
de Miño, don Luis lisera Btígallal y dis-
tinguida famil ia ; do Hondaya. la señora 
viuda do González Arnao; do Miraílores 
de la Sierra, don Torcualo Díaz Merry ; 
de Villasuso, los marqueses de Guadel Je-
lú ; de Lausana, el conde do Cadagua; de 
La Granja, don Alberto Orbaneja y el mar-
qués de Jura Real; do E l Escorial, la mar-
quesa de Vi l la Huerta; dn Avilo, las se-
ñorita do Gambóa y don José Mar ía Alcón; 
do La Granja, doña Pilar Sá inz de la 
Maza; de Navas del Marqués, señora viu-
da de Abascal y don Antonio Casanovas; 
de Reinosa, señora viuda de Travez; de 
Maramolejo, los señores de Palacios; de Gri-
ñón, doña Antonio Mendiola; de Bríviesca, 
don Casimiro Domínguez ; de Ordúña, doña 
Lucía Madar ía ; de Villarejo de Salvanés, 
don Federico Gala; de Fuenterrabía , don 
Alfredo Inona y don Pedro Mairata; de 
Lerma, los condes de Lascolti; de San 
Sebastián, la condesa viuda de E g a ñ a ; de 
El Escorial, don Jul ián del Amo; de E l 
Paular, doña Soledad Sánchez. 
—El ministro de Polonia, condo Ladislas 
Sobanski, ha regresado de San Sebastián 
acompañado de su señora, dando por ter-
minado el veraneo. 
Fallecimiento 
A los sesenta y tres años de edad ha fa-
llecido en Madrid, después de recibir los 
auxilios de l a Religión, el señor don An-
tonio Alcantú Guzmán. Por sus excelentes 
cualidades personales fué muy estimado. 
.Enviamos la expresión do nuestro senti-
miento a su espora, doña Patrocinio Torl-
blo; hijos, don Antonio, doña Inés, defia 
Pilar y don Luis, y demás distinguida tn-
milia. 
Aniversario 
Hoy se cumple el octavo de la muerte 
de 'don Carlos Friend y Alvarez de Tole-
do, teniente de Artillería británica, que 
fué víct ima de la glieTra europea. 
A la madre del finado renovamos la ex-
presión de nuestro tíentimiento. 
E l Abate PARIA 
20 del corriente elebranin laa 
un variado programa de 
D E L I 
B, O L T c 
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cación en los laboratorios. 
—o— M 
Quien la Pasta Dent í f r ica Orive I 
usa a diario, por ser la mejor, 
sensación agradable recibe 
y despide gra t í s imo olor. 
—O— | 
ASOCIACION DE I.A PBEKSA.—El «J¿ das 
Pulido Martín, que tiene a su cargo Ití; 
cialidad de Urología en el Cuerpo médWl 
la Asociación de la Prensa, ha traslada^ 
consulta a la calle de Miguel Angel, 13. 
reanudado la consulta el doctor Bon i l lS 
la Vega (dp (res n chico, en Marqués di 





rias y fiest 
con arreglo 
tejos. 
' C L A S E S D E TAQUIGRAPIA.—11 
ocho, se inaugura en el domicilio c 
elación de la Prensa la clase de ta 
que regentará don Federico Martín í 
A estas clases podrán asistir los asd 
y sus familias. Al acto inaugural d | H 
están invitados los alumnos inscritos | 
asociados. 
P R O T E C C I O N A L O S T B A E A J O B E S 
MAK.—En la última- reunión celebrad^ 
el Consejo do retiro obrero de la Caja di 
siones para la vejez' y do ahorro, de 
na, colaboradora del Instituto Nacioá 
Previsión, so dio cuenta de un expresi^ 
legrama' del señor Saralegui. secretario 
Caja central de crédito marítimo, manifi 
do la gran sátisfáccíón prodv 
to de la Asamblea nacional i 
lebrada en Vigo hace poco tiempo, y J 
completo acuerdo con que so han estab-
entre el Instituto antes citado y sus caj 
labqradoras del, litoral y la de CrédiVc 
ríiimo las lases necesarias para la más i 
y eficaz aplicación del retiro obrero., en 













F U N E R A R I A DEL C A R M E N 
Infantas, 25. Teléfono 22-14 H. 






















































S E Ñ O R A S 
A l regresar de Pa-
r ís presento elegan-
tes modelos de vestidos, abrigos y sombre-
ros. Abrigos dusele 50 pesetas. Vestidos 
desde 75. Vestido y chaqueta, 150. Admito 
géneros. 
MARIA. MAYOR, 4, E N T L O . DCHA. 
M u e r t o p o r a t r o p a 
En la plaza de las Dclic i. i : el antomífl 
n ú m e r o 1 9 . 4 7 0 . al servicio ' mmiswj 
de F. i inonlo . ouo yuin'-a Juan .Milláa • 
diítfuoz, atropello al «iño de diez araH 
riano Nieto Ga i tán , domiciliado en «JM 
seo do las Delicias, n ú m e r o 7 , c a u s á j 
tan graves lesiones que falleció aJ3 
cuencia de ellas en la Casa de Socoi 
donde fué conducido. 
^ T t á c u ^ 
P A K A H O Y 
—O— 
C O M E D I A (Príncipe, 14).--liMó • popnlitt 
pesetas butaca). M i casa. 
P O N T A L B A (Pi y Margal!, tí).—6 y M| 
(butaca, 4 pesetas). Las ñores y Los {9 
hombres o El monumento a Cervantes.;. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—&,30, Efe 
obscuras y Una comedia para casadas^ 
En qué consiste el honor. 
E S L A V A (pasadizo de San Ginés).-
10,30, La novela de Rosario. 
ZNPAXTTA I S A B E L (Barquillo, 4).—6,30íÍ "abai 
de Abel.—10,30, El espanto de Toledo. J 
CBMTRO (Atocha, 12).—6,30 y 10,30, I j j J 
ganza de don Mendo. 
A L K A Z A R (Alcalá. - Í ; . : Í I I . María F^j 
dez.—10,30, Pancho Robles. 
L A T I N A (plaza de la Cebada, 2).-
10,30, El azar. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—10,30, 
lestón. 
P U E N C A R R A L (Fuencarral, 145).—6,1 
es la vida.—10,15, Rosa de Madrid. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 8).—10,15,; 
Prancisquita. 
C H U E C A (paseo del Cisne, 2).— ,̂30, 
voltosa y La buena sombra.—10,30, 
carillos y aguardiente y Para valiente 
(estreno). 
M A R A V I L L A S (Malasaña, 4).—6,30, 
cha de Cádiz y Bohemios.—10,15, Doi 
cisquita. 
N O V E D A D E S (Toledo, 65).—6, Mo] 
viento y La viejecita.—10,15, Los gav 
C I R C O D E PRICE.—10,15, variadal 
por la gran compañía do circo. Extraer 
y colosal programa. Grandiosos éxitos < 
dex», «Rolanwd» y «The Novelty Oirls» 
exóticos, entre los que figura el oHÍ 
auténtico «charlestón». 
C I N E M A OOVA.—Tarde, 6; noeheM 
terror del nial país ((.'liarles Je 
le miro (cómica); Xot iciario Fox; ha 
intrépida, por Blnnche Sweet y LcCT 
C I N E IDEAL.—5,3(1 y 10. viernes de 
Cura radical (comedia. Maol.-sennett) 
enorme: El jtiram.'nto de Laja'-rdere (« 
nal novela en cinco jornadas, por Gj¡ 
quet; primera jornada: La ostoca^W 
vers)-. estreno: El castillo encantada" 
lalee. Vnllace Reid y Wnlter Ilyers)., 
ABGÜELLES —5,30 y 10. Exito: Soxtel 
quet; El barrio chino; .Monsieur BeauW 
prisc, cu Lonor <•-.•[ nialogríulo Rodolfo 
tino). 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 . primer P 
a pala, Zubeldia y Ochoa contra Sol' 
Pérez; segundo partido, a remonte, 
y Errezábal contra Oehotorena y Echan* 
ADAMUZ - GONZAI E Z . — Compftftí* 
dramática. Valladolid. 
* •* * 
(El anuncio de las obras en w t* . ^ 

















































MADRID.—Afio^YL"~yQm' 5'382 S U D E I B A i f5) 
Viernes 15 de octubre de 1 ^ 
67 
G y 
E l e m b a j a d o r d e P o r t u g a l 
p r e s e n t a s u s c r e d e n c i a l e s 
Discursos del R e y y de l s e ñ o r 
M e l ó Bar re to 
—o— 
Elevada recientemente la representación 
v H. 67.10. Ai 99i90. diplomática de Portugal en Madrid a la 
DEUDA FEHHUviAni.-i- - , categ0ría de Embajada, ayer mañana pre-
B, 0.5,75. Din«—Serie E 81,25; D,! sentó ,sus cartas crederíciiales a su majes-
EXTERIOH. obj ^ ^ «. u rí> I tad el'embajador, seílor Meló Barreto, que 
ministro plenipotenciario, 
el nuevo embajador a Palacio en 
arroza de gala de las Reales Caba-
92; u-, »35.4u; ^ i ^ i U ^ v n k r i ^ B é r i e C , \ Üerizas, acompañado del conde de Velle, 5 POR 100 AMORTIZAliLE- {w-' t 
* - ± ? ; J W i J k S - T S E O R O . - S e r i e A, OBLIGACIONES DEL 
,01,30; B, 101,30 (enero, cuatro año.) . A. 
J 
10 
primer introductor de embajadores. La ca-
rroza, a cuyo estribo derecho cabalgaba 
el coronel de la Escolta Real, marqués de 
Zarco, y al izquierdo el caballerizo señor 
e 
0i,w; o. IUÍ.QV» ^ y - i t años); A, •¿•arco,  i iz ier  el c lleriz  se o 
02,20; B. 102,20 (febrero, i ^ ^ ^ : parrel]a( iba escoltada por una partida d 
102,-10 (abril, cuatro anos;,. - ' g i Rey de la Escolta Real, 
(noviembre, cuatro ¿nos; , - . 1 B 
0150 ¡junio, cuatro años), A. 101.¿ü, li, 
ni fabril 1920, cinco años). 
1 AYTJNTaSiENT^ DE MADRID.-Urbanas. 
Al cruzar la brillante comitiva la plaza 
de la Armería, la guardia exterior le rin-
dió honores reales", como igualmente el 
Cuerpo de Alabarderos, que cubría la es-
5 DeuAa£ yrnx GARANTIA DEL ESTA- calera principal, cuando llegó al pie de 
D 0 ^ ^ & t l á n ü c a " (mayo), 03,50; ídem !' 
i n S S ^ ó Í ' EXTRANJEROS.-Cédulas ar-
Allí fué recibido por cuatro gentileshom-
bres, y, escoltado por ocho reales guar-
dias, subió estas escaleras, en cuya mese-
ta, llamada de los Leones, se sumaron 
á la "comitiva cuatro mayordomos de se-
inauu.. Así llegó el embajador a la ante-
sala del salón del Trono, al que pasó, con-
cedida la venia real, y donde le esperaba 
el Soberano, acompañado del Gobierno, la 
grandeza, altos dignatarios palatinos. Casa 
Militar, oficialidad mayor de Alabarderos, 
con <?1 comandante general, señor Beren-
guer, y el mayor general, señor Garcfa La-
vaggi. 
embajador, luego de entregar las car-
que le acreditan en su nuevo alto car-
fin c0rriente:'¡26- fin próximo, ^8,50; Ñor- -Hplomático, leyó el siguiente discurso: 
tes: contado, 463,50; • Metropolitano. 123; «Señor. 
Tranvías 83 50; Telefónica, 103; Hidroeléc- lengo la honra de poner en las augus-
trica Española, 155,50; Chade, 400-400. I tüS manos de vuestra majestad las cartas 
OBLIGACIONES.—Azucareras estampilla- que me acreditan en calidad de embaja-
das 5 50 por 100, 91.25; Constructora Na- oor extraordinario y plenipotenciario de 
val'e'por 100, 95; ídem ri917), 99; Unión la república portuguesa cerca de vuestra 
M Eléctrica, 6 por 100, 102; Alicantes: prime- majestad 
lo i ra 313- segunda, 389; E , 79,75; F , 88,50; Los Oobiernos de Portugal y España han 
H g ' 101^0- I 101; Nortes: primera, 70; 1 decidido oportunamente, y de común acuer-
cúarta'~ 68- ' Mengemor, 97; Andaluces, do, elevar a la categoría de Embajada a 
73 40 • 'valencianas, 97,75; Ríolinto, 101,25; i sus respectivas Legaciones, inspirándose 
Peñarroya 100 • Tánger - Fez: primera, Para ello en los sentimientos nacionales, 
97 50- Tranvía del Esto, 81,50; Banco Es- ^ son de recíproco afecto, y en los mu-
pañol del Río de la Plata: viejas, 50; nue-, tuos deseos de que una resolución de esa 
vas, 200; Real Compañía de Minas (1919),' 
EFECTOS 
Entinas, 2,795; Marruecos, 79,̂ 5. 
CEDULAS HIPOTFCARIAS.-Del Banco, 
4 po. m 89,75; 5 por 100. 97,60; 6 por 100, 
^ACCIONES.—Banco de España, 622; Ta-
baCoá. 194; Banco Hipotecario, 389; ídem 
Hispano-Ainericano, 153,50; ^em Español 
dé Crédito, 190; ídem Central, 79,o0; Ban-
ca Quesada, 90; Explosivos, 370; Azucare-
ras preferentes: contado, 94,25; fin corrien-
te. 94.50; ordinarias: contado, 32,50; tel-
fcüera. 57,50; fin corriente, 57,50; fin pro- ^ 
xirno, 57,55; E l Guindo, 113; Unión Eléctrica • 
Madrileña. 110; M. Z. A.: contado, « 5 ; j; - j j 
Ornameolos 
J A V I E R A L C A I D E Y CIA., S. L . 
p e l i g r o s , 11 y 13 . 
J O S E N O V A 
A g e n t e d e A d u a n a s 
San José, número 1. — SANTANDER 
Sí más exquisito de los desayunos 
7.7 más potente de los reconstituyentes 
Unico alimento vegetal aconsejado por todos los m é d i c o s a los 
a n é m i c o s , a los convalecientes, a los débi les , a los ancianos y 
a todos los que sufren de una a fecc ión deil e s t ó m a g o o que 
digieren con dificultad. 
E n farmacias y droguerías 
D e p ó s i t o : Fortuny, S. A. 32, Hosprtal - Barcelona 
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S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 15.—Viernes Santos Teresa de Jesús, 
virgen* y doctora; Bruno, Obispo; Fortunato 
y Agileo, mártires; Antíooo y Severo, Obis-
pos; Amalia, virgen; Tecla, abadesa. 
L a misa y oficio divino son de Santa ie-
resa, con rito doblo mayor y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San ildefon.so. 
Ave Maria.—A las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por los 
señores de Carrasco. • , o o. 
Cuarenta Horas—En la parroquia de Santa 
Teresa. 
Corte de María.-Del Tránsito, en el Car-
men, San Ildefonso y San Milláu; del Pó-
pulo, en Nuestra Señora de la Almudena; 
de la Elevación, en San Pedro. 
Parroquia de las Angustias.—A, las ooño, 
misa rezada perpetua por los bienliecHorea 
de la parroquia. . ^ ^ 
Parroquia de los Angeles.—Termina el tri-
duo a «anta Teresa. A las seis y media de 
la tarde, ejercicio, sermón por el padre sal-
vador de la Madre de Dios, carmelita, y re-
"¿Irroquia de San Ildefonso.-Continúa la 
novena a Santa Teresa do Jesús. A las ocho, 
misa de comunión; a las diez y media, misa 
solemne con exposición y panegírico; a las 
cinco y media do la tarde, exposición de bu 
Divina Majestad, estación, rosario^ sermón 
por el señor San/, de Diego, ejercicio, bendi-
ción, reserva y letanía. 
96,90. 
MONEDA EXTRANJERA.!—Francos. 18,60; 
libras, 31,55; dólar, 6,57; ídem (cable), 6,58; 
escudo portugués, 0,29. 
BILBAO 
Altos Hornos, 125 (dinero); Explosivos, 
naturaleza, basada en la más fraternal 
amistad, y orientada por el más noble ob-
jetivo, pueda redundar en favor de una 
obra eficaz de intensificación de relaciones 
en todos los órdenes entre las dos patrias 
hermanas. 
Para la realización de esta obra, cuyo 
r^ ^Q N-nr r ^ ^ O Pane era id^al reúne' ha mucho. ^ de una parte 3<0; Resinera, lo9; orte, 464,50* 1 peier ,, ronin ^ n1rn í,nholoc ocfllD„no „ 
Banco de .Bilbao, 1.680; ídem \ izca-









como de otra, anhelos, esfuerzos y afectos, 
están abiertos todos los sectores de la ac-
tividad de Portugal de España, bien sean 
los de más intensa comunión espiritual, por 
el intercambio científico, literario y artís-
tico, bien sean los de los intereses co-
merciales a desenvolver en ui^a fecunda 
política de realizaciones. 
Mi Gobierno se dignó conceder al esfuer-
zo con que he procurado siempre colaborar 
como ministro de Portugal al estrecha-dólar, 34,96; coronas noruegas 836; ídem miento de relaciones entl.e ambos paíseS) 
danesas, 929; francos suizos, 6/4,90; ídem ln h(5n(5vnla r h ^ á t r v u r i ^ h ñ* ^ i o W r i ^ 
belgas, 9«,3Ü. 
103,50; 
ya, 1.050;" Hidroeléctrica ibérica, 405; ídem 
Española, 157. 
EARCELOKA 
Interior, 67,05; Exterior, 81,20; 5 por 100 
Amortizable, 92,20; Nortes. 464,25; Alicantes, 
425,50; Orenses, 26,05; francos, 18,75; libras, 
31,61; marcos, 6,51. 
PARIS 
Pesetas, 545; liras, 141,40; libras, 167,75; 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. Illanes; Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
S E Ñ O R A S 










Pesetas., 31.80; marcos, 20,38; francos, 
169,75; ídem suizos, 251,075; ídem belgas, 
171,75; dólar, 4,8521; liras, 119,75; ,coronas 
danesas, 18,2375; ílorín, 12,1875; peso ar-
gentinos, .45,90;. corunas suecas, 18,1475; 
noruegas, 20,25; checas, 103,50. 
HUEVA YORK 
Pesetas, 15.375; francos, 2,86; libras, 
4.8525; liras, 4,06; coronas noruegas, 23,83; 
francos belgas, 2,83; coronas danesas, 
26,62; francos suizos, 19,325. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a sesión de ayer estuvo algo más añi-
la benévola consagración de mi elección 
para él elevado cargo de primer embajador 
GRANDIOSAS partidas de artículos aca-
ban de recibir, en lanería, sedería,, de to-
dos los nuevos dibujos. Ultima creación. 
SEDAS para abrigos a precios jncreibles. 
TENEMOS en lanería para vestidos lo más 
moderno que existe 3' económico en su 
clase. Gamuzas 140, desde 6,50 pesetas. 
TENEMOS el mayor surtido en géneros 
para gabanes, en los dibujos más nuevos y 
coloridos inalterables. 
PRECIOS D E F A B R I C A , y lo mismo 
en trajes. 
A R T I C U L O S ingleses sin competencia. 
Interesa ver precios de 
extraordinario de la república portuguesa 
cerca de la augusta persona de vuestra 
majestad. 
Para coresponder a las responsabilidades 
de,- esta honrosísima misión, tan grata a 
mi "espíritu "de portugués, me permito con-
tar con /la benevolencia cautivadora de 
vuestra majestad—símbolo de todas aque-
llas virtudes que pueden conferir a un 
pueblo eterna gloria—y el concurso valio-
so de su Gobierno. 
Al tener la honra de depositar en las 
augustas manos' de vuestra majestad mis 
cartas credenciales de embajador extraor-
mada, mostrándose lirme el- mercado en j diñarlo y plenipotenciario xte Portugal, 
casi todos los fondos públicos en el depar- | cumplo gustosamente el encargo con que 
tamento de crédito y en el de ferroviarias. mc iian honrado su excelencia el jefe del 
Las series E y D del 4 por 100 Interior ga- p o á e r ejecutivo de la república y el 'Go-
nan 10 céntimos; del 4 por 100 Exterior : bi^no ê su presidencia de transmitir a 
suben 5 céntimos las de la serie E , 30 cén- i vuestra majestad los votos más vehemen-
timos las de las senes D y C, 60 las de la B tes que formulan por la felicidad de vues-
y 30 las de la sene A. E l 4 por 100 Amor- ¡ tra majestad, de su majestad la Reina y de 
tizable abandona 40 céntimos. j toda la famiiia real, así como ,por la pros-
De las obligaciones del Tesoro, suben las peridad del Gobierno de vuestra majes-
de febrero, las de abril, las de noviembre, 
las de junio. 
Las acciones de Deudas y Obras, de 1908. 
del Ayuntamiento de Madrid bajan 1,50 pe-
setas por 100. 
En el,depar tamento de crédito se cotiza-
•ron con alza de .dos enteros las acciones 
del Banco de España, y de otros dos ente-
ros las del Español de Crédito; las del 
Hispano-Americano pasaron de 153 a 153,50. 
De los valores industriales, suben dos en-
teros las acciones de la Hispano-Americana 
de Electricidad y 0,50 las de la Telefónica. 
Los Explosivos se cotizaron con una baja 
de seis enteros. "S 
Las Azucareras ordinarias pasan de 33 a 






-.—1(| contado, y de 95 a 94,50 a fin de mes. 
— L o s francos bajaron' 0,60 en la cotización 
de ayer; las libras se cotizaron a 31,55, 
| abandonando, por tanto. 1,15, y los dólares 
cedieron 0,175. Han bajado, pues, todas las 
Í B " divisas extranjeras. 
• E n este departamento se hicieron las si-
• guientes negociaciones: 
Francos: 500.000 a 18,75, 100.000 a 18,70 
y 350.000 a 18,60. E l cambio medio fué 
18,680. 
Libras: 1.000 a 31,70, 2.000 a 31,60, 1.000 
a 31.58 y 4.000 a 31,55. E l cambio medio 
fiíé 31,585. 
Dólares: 2.500 a 6,56: 2.500 a 6,57; 5.000 
W ("hl*) a 0.5N. E l < ambir, medio fué 6.5''.5. 
Ij Y lo.ooo escudos portugueses a 0,29. 
t I¿: * iji * 
¡nsM Registran más de una cotización los va-
el a* lores sig-uientes: 
Tesoros de noviembre, 102-2,05; ídem de 
Lat» jumo, 101,45-50; obligaciones de la Trans-
ialM atlántica 1̂ 25 (mayo), 93,50, v noviembre, 
93; cédulas hipotecarias 5 por too, 97,55-60; 
liofli f-cdulas argentinas, 2.80-795; acciones Tele-* 
fónica, 102,75-103; Felgueras, 57.75-50; Ali-
cante, obligaciones primera, -,13.50-13. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 15: 
MADRID, Unión Badio (E_ A j ^ m ^ 
feMB).—11,4j, Emisión de mediodía. Nota de 
síntoma, ('aleiulai-io astronómico. Santoral 
Inlormaciones prácticas. Notas del día —12 
pampanadas do Gobernación. Cotizaciones de 
Bolsa y mercados. Tntermedio. Noticias de 
S T o f f 1 ™ ™ * nolici^ meteorológicas.-
¿ i i ^ r ^ !''iri1aS--Ci,,rre de líl ^tación. 
0¿ 14 30 a 10,00 Sohromosa. Orqu.sla, AHys. 
Kolotíii meteorolo^co. Intermedio, pot Luis 
Medina. Noticias de última hora.—18 30 Coti-
zaciones do Bolsa. Lección de esperanto, por 
PI prost.uero i on Al 
ftakvs horaria. Ültimas cotizaciones de Bolsa. 
u í ? n T l T',,ÍCn- Tsabel SorÍG forano). 
m* Delgado (cancionista). Antonio Velasfo 
fep* (escritor) y el sexteto de la estación. «Un 
K del siglo XY1I», charla por el cro„i8ta 
'i; Madrul don Antonio Velaseo Zazo.-23;55, 
T ? f c ¡ S 1 Ú i Í T l bora~2i. Música de bailo, lio 1.-misión del «ja/.z-land» dol Palacio de 
H.elo._24.30. Cierre de la estación 
tad y de la gloriosa nación española, nues-
tra hermana.» 
El Rey contesto: 
«Sefiol• embajador. 
Con singular complacencia recibo las 
cartas que me entregáis y que os acreditan 
cerca de mí como embajador extraordina-
rio y iplenipotenciario de Portugal. 
Fué para mí muy grato el feliz acuerdo 
de mi Gobierno con el vuestro para la ele-
vación simultánea del rango de nuestras 
respectivas representaciones diplomáticas. 
Constituye este hecho, que en el día de hoy 
terminamos de consagrar, un signo exter-
no do la íntima compenetración fraternal 
y de la estrecha solidaridad de intereses 
espirituales y materiales que la Geografía, 
la Raza, la convivencia histórica, la co-
munidad de civilización y de costumbre 
han establecido y consolidado entre nues-
tros dos (pueblos. 
Me felicito de que vuestro Gobierno ha-
ya designado para el cargo de primer 
embajador de Portugal en esta corte a 
persona como vos, tan conocedor de nues-
tro país y tan estimado en España. 
Estad seguro, señor embajador, de que 
en mí y en mi. Gobierno hallaréis siempre 
la solícita disposición que auguráis para 
el afianzamiento de relaciones entre nues-
tros dos Estados ibéricos, a los que tanto 
debe la civilización universal. 
Al agradecer los cordiales votos que 1116 
transmitís, os ruego, Señor embajador, ha-
gáis conocer los míos muy sinceros por 
la felicidad del s^ñor jefo del Poder ejecu-
tivo de la república y seáis intérprete de 
cuán vivamente anhelo la prosperidad del 
Gobierno de su presidencia y del noble 
pueblo portugués, hermano de España.» 
El Monarca descendió despuós del trono 
y conversó unos momentos con los asis-
tentes, con lo que terminó el acto. 
E l señor Meló Barreto pasó luego a cum-
plimentar a la Soberana, que se hallaba en 
mi c;unaru rodemia de su alta servidum-
bre. 
« X ir 
Después del acto de la presentación de 
credenciales, su majestad recibió en au-
diencia al reverondo padre general de los 
agustinos, con el asistente y el secretario 
do la orden. 
E l Banco Popular de los Previsores 
Ayer tarde, a las cuatro y media, en el 
salón grande del Palm-io del Hielo se cele-
bró la inauguración del Banco Popular de 
los PtéViSdíeg del l'nn enir. 
E l aclo fué presidido por su majestad el 
líi'y, que EÚf recibido po t . é l genpral Pri-
mo il,' Rivera, P1 señor González Mana y 
alm porsohal de Los Previ^oie- « 
El presidente dé 'LOJ PréVlíUU'es, Sttlof 
L.L'nzalez Llana explicó lo'que será el Bam 
cu que «je inauguraba, y a contduación ha* 
Bló él manni^s' de Estella, elogiando a la 
nueva entidad, que. en nombre dél Rey, 
declaró inaugurada. 
El Soberano procedió a la entrega de 
cartillas de la Caja de Ahorro del nuevo 
Banco a los huérfanos y asilados en varios k 
benéficos establecimientos. 
NUESTROS E S C A P A R A T E S G R A N VIA, 3, ESQUINA A H O R T A L E Z A 
— --U • 
E l p o r t a d o c u m e n t o s d e b o l s i l l o 
Es c i . . . huevo de Co-
lón. Una funda de. piel, 
cerrada por un broche, 
en la que llevará usted 
cómodamente y sin ajar-
se todas esas cartas y 
papeles sueltos que es-
torban en los bolsillos o 
abultan en su cartera. 
Cabe en cualquier bolsi-
llo. Dimensiones, 12 por 
17 cts. Precio: 2,25 ptas. 
PARA ENVIO C E R T I -
FICADO A G R E G A D 90 
CENTIMOS. 
R E C I A D O S , 2 3 . M A D R I D L» A S I N P A L A C I O S 
Parroquia de San José.-Empieza Ja novena 
a Santa Teresa. A las seis y meuia de la 
tarde, exposición de-Su Divina Majestad, esta-
ción, rosario, ejercicio, sermón por don Ma-
riano Guerra, y reserva. 
Parroquia do Santa Teresa (Cuarenta Ho-
ras).—Continúa ol triduo a su Titular. A las 
ocho, exposición do Su Divina Ma]estacl y 
misa de'comunión; a las diez, la solemne, y 
a las cinco de la tarde, estación, rosario, 
sermón por el padre Rodrigo do la Virgen 
del Carmen, carmelita descalzo; ejercicio, re-
serva o himno. 
Buen Suceso.—Fiesta a Santa Teresa. A las 
ocho, misa de comunión; a las diez, la so-
lemne con exposición de Su Divina Majestad 
y sermón por don Juan Causapié. 
Cristo de la Salud.—Termina el triduo a 
Santa Teresa de Jesús. A las once, misa 
con exposición de Su Divina Majestad, es-
tación, triduo y bendición; por la tarde, a 
las seis y media, manifiesto, estación, rosa-
rio, sermón por el padre López, escolapio; 
ejercicio, reserva y gozos. 
Carmelitas de Santa Ana (Torrijos, 63).— 
Continúa la novena a Santa Teresa dé Jesús. 
A las cinco y media de la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, estación, rosario, ser-
món por el padre Claudio de Jesús Crucifica-
do, C. D.; ejercicio, reserva y cánticos. 
Colegio de la Purísima Cóncepción (Puebla, 
número 20).—A las ocho, misa de comunión; 
a las diez, solemne pontifical que celebrará 
el, Obispo do Madrid-Alcalá, con sermón por 
el Obispo de Hipo;'por la tarde, a las cinco, 
-exposición do Su Divina Majestad, ejercicio, 
sermón por don Cipriano Fernández Hijosa, 
bendición y reserva por el Nuncio de Su 
Santidad, monseñor Tedeschini. 
Capilla do Cristo Roy (paseo de la Direc-
ción, 14).—A las siete y a las ocho, misas. 
María Inmaculada.—Do diez y media a seis 
y inedia do la tarde, exposición de Su Divina 
Majeslnd. 
Santuario del Corazón de Maria.—Empieza 
la novena a su Titular. A las ocho, misa de 
comunión on su altar, exposición de Su, Di-
vina Majestad y ejercicio; por la tarde, a 
las cinco y medin. rosario, estación, ejercicio, 
sermón por el padre Pablo Medina, C. M. F . ; 
bendición, reserva, salve o himno. 
EJERCICIO DEL MES D E L ROSARIO 
Parroquia de San Jerónimo.—A las ocho y 
a las once, y por la tarde, a las cinco y 
media. 
Cristo do la Salud.-rA las siete, ocho ŷ 
doce, rosario j por la tarde, a las siete y me-
dia, exposición do Su Divina Majestad, es-
tación, rosario y ejercicio. 
Buena Dicha—A las seis de la tarde, ex-
posición menor, rosario y ejercicio. 
Calatravas.—A las once y cuarto, doce y 
siete de la tardo, rosario con exposición do 
Su Divina Majestad, preces y reserva.. 
Encarnación.—Después do las misas de diez 
y once y, por la tarde, a Jas cuatro. 
Rosario.—A las ocho y media y diez, misa 
y rosario; por la tarde, a las seis y media, 
exposición, rosario, ejercicio, reserva y des-
pedida. 
Pontificia.—A bis seis do la tarde. 
CULTOS SOLEMNES 
En las carmelitas descalzas do Santa Tere-
sa (Ponzano. 65) se celebrará mañana 16 una 
función en honor de Nuestra Señora de Eu-
ropa. • A las nueve, misa mayor con expo-
sición de Su Divina Majestad y sermón por 
un reverendo padre redentorista; por la tar-
de, a las cinco, exposición de Su Divina Ma-
jestad, y a las cinco y media, estación, ro-
sario, reserva y salve cantada. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
clástica.) , 
I * R E C I O ® 
Seis de Serie—Mod. 20. Coach.S os^. 
pías 13.975.—Mod. 24. Readstcr. 4 as., 
pías 12.700.-Mod. 23, Turismo, 8 as., 
pías >3.9S0.-Mod. 27. Sedan, S,as..-
pías. 14.576 
-Oran Seis —Mod. 80. Sedan, 7 as., 
rías. 20.650.-Mod. SI. Brougham, 
^ os., pías, 19.900.-Mod 65. Ttirismo, 
8 as. ptas. 16.000. 
entoflssíD m Birctloo*. IU!af& SUbw 
General Motors PeniDSiilarj. A. 
C A D A D I A E S M A Y O R E L N U M E R O 
D E L O S Q U E P R E F I E R E N E L B U I C K 
¿ N o es una prueba concluiente esta 
asombrosa tendencia Hacia e l B.uick? 
Pregunte a quien conozca un Buick, 
a quien posea un Buick, a nosotros mis-
mos si es preciso. E n los hechos hallará la 
mejor respuesta. 
Desde hace mucho años el Buick viene 
dando la pauta de perfeccionamiento. 
A esta indiscutible supremacía el públi-
co ha respondido con un entusiasmo sin 
precedente. 
H o y salen 1.000 Buicks de nuestra 
enorme fábrica, de tan vastas proporciones, 
que para recorrerla en su totalidad sería 
preciso emplear más de tres días. 
Mañana, otros 1.000 coches aumen-
tarán mil veces la fama del Buick. 
Y así día tras día, semana tras scm«ma, 
sin lograr satisfacer toda la demanda. 
- | Q u é hermoso tributo a la supremacía 
del Buick! 
-'Puede caber prueba mejor de los moti-
vos de su atracción irresistible? 
C o n c e s i o n a r i o e n M a d r i d 
F . A B A D A L . A L C A L A , 6 2 
E L 
M e j o r 
C O N S T R U I D O 
H A S T A H O Y 
C U A N D O SE C O N S T R U Y A N M E J O R E S A U T O M O V I L E S , " B U I C K " LOS SUPERARA 
O b r a s d e c i m e n t a c i ó n en el 
pantano d e T a i v i l l a 
A y e r se firmó el decreto 
—o— 
Su majestad ha firmado los siguientes de-
cretos: . , , • • I IT 
FOÍiíJáN'l.'0.—Autonzando al ministro de to-
mento para destinar a las jefaturas do es-
tudios y construcciones de ferroca-riles u loh 
ingenieros de Caminos y ayudances de Obras 
públicas que se hallan en expectación en sus 
respectivos Cuerpo» en las condiciones que 
ect-rmina el decreto, do :> do marzo liltimo, 
Meando las Confederaciones Hidrológicas. 
Idem para convocar los concursos necesa-
rios para adquirir diverso material de Obras 
públicas. 
Idem para ejecutar obras do cimentación 
en ol pantano do Taivilla. 
HACIENDA.—Modllic-iimío las basea nove-
na, decimocuarta y décimoséptima dol artícu-
lo tercero del de 2 do marzo último sobre re-
caudación de contribuciones e impuestos del 
Estado. 
Autorizando a l » Dirección general do la 
fábrica de la Moneda y Timbre, para adqui-
rir por gestión directa una máquina «Lino-
type» y otra «Yntertipe», con destino al taller 
de la imprenta y mediante concurso público, 
una máquina rotativa^ para la elaboración de 
sellos tipográficos y otra vertical de imprimir, 
sistema «Mielo»; dos máquinas sistema «Off-
set», una máquina graneadora de piedras lito-
gráficas, un armario^ secador eléctrico, una 
guillotina y una máquina plegadora. 
Nombrando jete de Administración de pri-
mera clase, adscrito a la Delegación de Ha-
cienda do Zaragoza, a don Julio Blasco Pe-
rales, tesorero-contador de Hacienda de la do 
Baleares. 
Idem por traslación jefe do Administra-
ción de primera, adscrito a la Delegación do 
Hacienda en Toledo, a doií Trancisco Salazar 
y, Sáinz de la Lastra, electo delegado do Sa-
lamanca y tesorero-contador de Hacienda do 
Baleares, con la categoría de jefe de Adminis-
tración de tercera, a don Tomás Gómez Her-
náiz, adscrito a la Delegación de Zaragoza. 
INSTRUCCION.—Autorizando la construc-
ción de escuelas en Maside (Orense) y Car 
latayud. 
GUERlíA.—Disponiendo quo el general de 
brigada, don Antonio Rocha Pereira, cese 
en el cargo de comandante general de Inge-
nieros de la quinta región y pase a situación 
do primera reserva, por haber cumplido la 
edad reglamentaria. 
Nombrando comandante general de la quin-
ta región, al general de brigada, Don José 
Ubach Elósegui. que desempeña igual cargo 
en la octava región. 
Promoviendo al empleo de general de briga-
da, al coronel de Ingenieros, don Segundo 
López Ortiz. 
Nombrando comandante general de Ingenie-
ros de la octava r'-gión, al general do briga-
da, don Segundo López Ortiz. 
Disponiendo que el general de brigada, en 
situación, de primera reserva, don Mariano de 
la Revilla Xifró pase a la do segunda reser-
va, por haber cumplido la edad reglamentaria. 
Concediendo la gran cruz de San Hermene-
gildo al intendente de división, don José Vi-
ñés Gilmet. 
Proponiendo para el mando de la coman-
dancia de tropas de Intendencia de Melilla, 
al teniente coronel de dicho cuerpo, don 
Francisco Farinós Gispert. 
Idem del enipleo superior inmediato a 48 
oficiales, do cruces de María Cristina a 12 
oficiales y do cruces rojas do Mérito Militar 
a 28 oficiales. 
Idem del empleo superior inmediato al te-
niente do Infantería don Clemente Lerdo de 
Tejada y Halcón. 
MARINA.—Aprotando la forma de ingreso 
y plan de estudios en la Academia de Inge-
nieros de la Armada, como alumno libre, para 
obtener el título de ingeniero civil. 
Concediendo la gran cruz del Mérito Na-
val, con distintivo rojo, al teniente general 
del Ejército, don José Sanjurjo y Sacanell y 
a los generales do división del Ejército, don 
Leopoldo Saro Marín y don Ignacio Despu-
jols Sabater. 
Propuesta de recompensa a jefes del Ejérci-
to por los méritos contraídos en el desembarco 
de las costas de Alhucemas. 
GOBERNACION.—Nombrando, por trasla-
ción, secretario del Gobierno civil de Guada-
lajara al jefo de Administración de tercera 
clase don Enrique Martín Guis, que lo es 
actualmente de Santander. 
Idem ídem del Gobierno civil de Cáceres 
al de igual clase don José María Sánchez 
Claramonte, que lo es de Guadalajara. 
ESTADO.—Ratificando el convenio de arbi-
traje con el Uruguay y concediendo plenipo-
tencia a favor del ministro de España en 
Montevideo, señor Danvila, para que firme el 
instrumento de ratificación. 
Idem el convenio para la circulación inter-
nacional de automóviles celebrado en París 
en el mes de abril. 
Idem el convenio de circulación internacio-
nal por carreteras aprobado también en París 
durante el mes de abrilf 
Nombrando varios cónsules. 
TRABAJO.—Se admite al barón de Satrús-
tegui la dimisión que ha presentado del cargo 
de delegado regio presidente de la Junta Re-
gional de Enseñanza Industrial de Madrid, y 
se nombra para sustituirlo a don Carlos L. de 
Eizaguirre, ingeniero industrial. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Sebastiana Valencia, viuda, de setenta! años, 
padece dolores reumáticos en las rodillas. 
No obstante las circunstancias expresadas, 
esta pobre anciana tiene que ganarse la vida 
y aspira/ en los momentos actuales a reunir 
la modesta suma de 50 pesetas para comprar 
algún género que vender por las callos. 
Hemos acogido con el mayor agrado su mo-
desta aspiración, seguros de que la caridad de 
nuestros lectores ha do proporcionarle la sa-
tisfacción de ver realizado su deseo. 
Vive en la calle de Lavapiós, 31, segundo' 
izquierda. 
* * * 
En la calle de Josué Lillo, barrio de Pica-
zzo (Puente Vallecas), habita una pobre mu-, 
jer, viuda, con cuatro hijos, cuya situación 
es la siguiente: 
Su hijo mayor, de diez y ocho años, está 
enfermo del pecho on cama; sus dos hijas pade-
cen, una amagos de ataques epilépticos y la otra 
del corazón; y sólo cuenta para el mantenimien-
to de todos con el modesto jornal de cinco pese-
tas que gana el hijo menor. La mujer se 
llama María Iglesias. 
Dejamos a la consideración de nuestros lec-
tores las privaciones y angustias que habrá 
en aquel hogar. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
—ó— 
Él próximó sábado, noche, y doming-o, 
tarde y noche, la notabilísima obra de don 
Jacinto Benavente «La Princesa Bebé». De-
corado y vestuario nuevo. Directnra y pri-
mera actriz, Margarita Xirgu. 
—O— 
R o d o l f o V a l e n t i n o 
Enorme ha sido el éxito logrado ayer tar-
de por CINEMA A R G U E L L E S con la «re-
prisse» de la famosa película «Monsieur 
Beaucairex. 
Adviértese al público que «Monsieur 
Beaucaire» se proyectará únicamenie has-
ta el domingo. 
Viernes 15 ¿c ocfubre de 1926 (6) 
MADRID—Aito XVI—Núm. 5.382 
A N U N C I O S B R E V E S C L A S I F I C A D O S E U S E C C I O N E S 
E l precio de los anun-
cios de esta S e c c i ó n es 
de 0,C0 pesetas linea del 
cuerpo 7, m á s lo que 
le corresponda por in-
s e r c i ó n en concepto de 
de derecho de T i m b r e . 
E l Debate facil ita dibu-
jos y c l i c h é s sin aumen-
to de precio sobre la 
base de un m í n i m u m 
de diez inserciones. 
AUTOMOVILES 
CASA Campos, Infantas, 
i'¿. Neumáticos todas mar-
cas, fresquisimoa. Acceso 
ríos automóvil económicos. 
Reparación cámaras, cu-
biertas. Exportación pro-
vincias. Paciliclades pago. 
Necesitanse representantes. 
0 O £ M A R C H A e.V 
F R / M f f í A F / Í A 
Cocalquc o c u p a n 
l a / o f i c i n a s P e l e t e r í a 
CüníVcción. Reparaciones. 
I'recios económicos, 
^ i y Margall, 5, entresuelo. 
C O / A P P . A - V E N T A 
(NidCio delfáncodeBi/bdo) 
i \ s i ; s v \ / \ s 
B A C H I L L E R A T O , punie-
ra enseñanza explica clo-
niicilio sacerdote tituladu. 
Escribid: l^ópez, Prensa, 
Carmen. 18. 
fífPfífSfMrANTfó 
P A R A f J P A Ñ A 
MERCf5f5-£5RAÑ0LA 
S . A . / ^ A b R l b 
ó £ P £ N A L V £ f { - 2 5 . 
¿M/tCeiOfiA.ñ.CATALVtíAXli 
M A m ú t / T / f / M E Z 
B I L B A O 
A A A D R f D , 
CALZADO 
A C A D E M I A de Mazas, i q-
genioros, arquitectos. Val-
verde, 22, Madrid. Pídan-
se reglamentos. 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Castillo. Are-
nal, 17.• Comida inmejora-
ble, baño. Desde siete pe-' 
sel as. 
I>OS amigo* snliritan dos 
salas contiguas exteriores, 
con calefaccdóii. en casa 
particular^ houoralle, co-
mo únicos huéspedes: ne?)-
sion moderada. DiriflFirse 
por escrito a R. A., Fuen-
•jairál, 56. Pénhi n Sérrftrta. 
MAQÜIXARI.VS 
R : l e f e n i c i 
lsmm/m 
¿A / V f J Ü f í 
s u / t r m V¿A MAS 
e C O N O W C A . 
GRAN VARIEDAD 
f o M / t m s u S f m A 
P r i r \ c ¡ f \ e - Í 5 . e í \ r r 
'F / f£Nr£A LA CO/ifMA' 
P e l e t e r i a I 
w r f / t m e / o m 
PRECIAOOS.IO 
u / f A N s u / í m o e Á 
A B m o s . f c m p e A 
RENAR55 V TO¿A 
CIASE ñ £ F /5L£S 
PAfíAAÓOfíMOJ 
A £ V £ J T m j 
S£ REFORMAN 
CURTEN Y T/ÑEN 
P I E L E J " 
Te¿froN0.3724.f i \ 
T í 
MUEBLES 
F A B R I C A 
oc 
I Q » O i a L / ^ I D > A _ í 
V A L V E R O E . - l 
c pao n upuicaoo 
A\ >v O R i D 
cdluo'os en España 
COMPRAS 
COMPRAMOS casa de 150 
a 200 mil pesetas, céntri-
ca. Bolsa Urbana, Conde 
Romanones, 12. 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3, Quesada. 
COMPRO alhajas y den-
taduras artificiales. Plaza 
3¿ayor, 23, esquina Ciudad 
Rodrigo. 
Máquina de escribir para 
todos los que no tengan 
que hacer trabajos inten-
sivos.—GITNDXA - P E R L I -
T A , anchuna ílel carro la 
normal. L a más barata 
del mundo. Aprendizaje 
en ol acto. Escr i tura a 
la vista. Precio, 105 pese-
tas. Por giro postal. 
Agente exclusivo: A. Ga-
rriga Mercader, O R I H U E -
L A ( A L I C A N T E ) . 
¿Quiere usted independi-
zarse, ganar en su casa, 
sentado, sin fatiga, un 
buen jornal, haciendo me-
dias y calcetines con la 
famosa máquina linglesa? 
Pida catálogo al concesio-
nario : • , 
j wmm r i g r i 






C A L L E 
D E L 
P R A D O , 4 
T E L E F O N O 
4 5 - 9 3 
L A ORIÉNTAL, Carmen, 2. 
A L V A R E Z G O M E Z , S E V I -
L L A , 2. Depósito: S. H E R 
H A N DO. C A R R A N Z A , 10 
3 3trj j 
Compre s u s paraguas 
C a s a V é l e z 
Modelos únicos en calidad 
y precios. Despachos: Are-
nal, 9, Apodaoa, 1 (esquina 
Euencarral) . 
OPTICA 
B A R O M E T R O S , termóme-
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etcétera. V a r a y 
López, Príncipe, 5. 
P E R F U M E R I A S 
M A R Y S A L L 
Capüucio al R a d i u m 
(NOMBRE REGISTRADO) 
So acabaron los calvos 
y los viejos. C a p i l u c l o 
es el ünico regenerador 
del ( abello, porque si hu-
biera alguno tan bueno 
no habría calvos. 
7,50 pesetas 






ga ray, 27. 
FEDERICO BELRIEU 
ARENAL 7. 
A ^ A P R l D • 
M U D A N Z A S 
i r m J f o f í T E 6 £ / / £ m 
t)ÍE M U E B L 6 5 » . 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, ."» pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
ñOfíAMfí ó f METALES 
decios económicos 
F E U C O . 2 . 
ffípX/MO ¿JTAC/ON 
A L T A R E S . Esculturas re-
ligiosas. V icente Tena. 
Fresquct, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
a^tlvUccy tyxt- -te-
C E N T R O T É C N I C O 
D E A N U N C I O S 
PRADOTEILO 





6. FRAEO. 6 
T.° < 
L a s dimensiones de es-
tos anuncios no p o d r á n 
exceder del ancho de 
una columna y a l tura de 
100 lineas del cuerpo 7. 
P a r a todo lo relacio-
nado con la publ ic idad 
de esta S e c c i ó n dir í -
janse a E l Debate, 
S e c c i ó n dé Publ i c idad . 
Apartado 466. T e l é f o -
no 398 M. y 365 M. 
M A D R I D 
CASA nueva, construida 
recientemente, con cuartos 
tie hasta 200 pesetas men-
suales, véndese en 950.000 
pesetas. Renta bruta, pe-
setas 106.800: barrio Sala-
manca. Dirigirse apartado 
de Correos 12.146. No so 
admiten corredores. 
PIANOS plazos, 12 pese-
tas mes. Plaza Progreso, 
7. Compro pianos. 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s H e r e d e r o s d e l 
Marqués de Riscal 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A l administrador en Elciego (por Ceni-
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
L A X A N T E 
N O V E L Q O E 
P I E R R E L H A N D E 
T R f í ú U C I b f í P O R 
R A F A E L ROTLLANí 
en ZQVksSzs libreria/»y 
Quiosco d«-EL dcbate 
V E N D O , alquilo, espacio-
so hotel, pueblo próximo, 
sanís imo, tranvía puerva. 
Hernán Cortés, 7. , 
r x a t 
BESCANSA 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
ESTREÑIMIENTO 
m n 5 £ £ N T O ñ R S L f í S f t f / f / f f f m f \ 
L I C E N C I A S D E C A Z A 
Cartuchos cargados, escopetas «sport», viaje. 
JORDAHO, S. A.—4, A L C A L A , 4. 
COMEDOR moderno, lu-
nas biseladas, 325 pesetas. 
Alcoba, gran lujo, 660 pe-
setas; vale, 1.000. Desen-
gaño, 20. 
¡sA C O M P R A R B A R A T O ! ! 
Comprando utensilios de cocina de las incomparables 
y acreditadís imas marcas «JARRO» y «ESTRELLA», 
que se venden al peso. Baños de todas clases y mo-
delos. L a casa que más barato vende. 
R I P O L L , U N I C A CASA, M A G D A L E N A , 27. 
T R I N C H E R A S , gabanes, 
impermeables, maletas, pa-
raguas, estuche, neceser, 
viaje. Desengaño, 20. 
U N T O n O D E 
t E C T Ü R A 5 
P O R 
¡ C U R R O V A R G A S 
knroaaslashoreriasy 
|qüÍ0$C0<ÍP*EL DE3f lTq 
V E N T A S 
V E N D E M O S casas en Me-
léndez Valdés, de 300.000 
pesetas; Torrijos, 750.000; 
Caños, 370.000 ; Doctor 
Fourquet, 450.000; Alfon-
so X I I , 700.000; Campo-
manes, 625.000; L i m ó n , 
220.000; Ríos Rosas, 475.000 ¡" 
Fernán González. 400.000; 
Jorge Juan, 500.000. Bolsa 
"Urbana, Cdnde Romano-
nes, 12. , . 
J u s t i f i c a n e l é x i t o 
d e e s t a S e c c i ó n 
1.a 
a .» 
4 . a 











Aproveche esta ocasión para 
aumentar sus negocios 
Con limitado presupuesto 
puede desarrollar una cam-
paña do propaganda eficaz 
DlrljiUif a: 
Agenciada Publicidad 
<iose Domínguez M e 
Plar̂  de Matute?. l.'̂ Hqda. 
Teléfono. 28.95. M. 
M A D R I D 
J O V E N E S S I N C A R R E R A 
V U E S T R O P O R V E N I R A S E G U R A D O 
Estudiando desde vuestra casa podéis obtener en 
seis meses el t í tu lo de Tenedor de Libros y buen em-
pleo. Pedid detalles, con sello, al director de la E S -
C U E L A P C A . C O M E R C I O , Montera, 43, M A D R I D . 
• B A C H I L L E R E S ! E n un curso conseguiréis Titulo 
oficial Perito Mercantil, asistiendo a esta Escuela 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
(Reicastro, Asturias) , es el mejor combustible para 
calderas de calefacción. Solamente se vende en los 
almacenes de C H A V A R R I (Agencia exclusiva). Ofici-
nas: S A N M A T E O , 6. Teléfono 1.044 M. 
P I A N O C O M B I N A D O 
de ocasión, vende particular. 
P R I N C I P E , 17. 
Artística, higiénica, eco-
nómica. Por su fácil 
empleo se prefiere a sus 
similares, fabricándose 
en todos los colores. 
Usela y se c o n u e n c e r a 
Fabricantes: 
P r o d u c t o s K R I P T O Ñ 
inFANTAS. 34.-IIIA0RID 
De venta en las princi-
pales droguerías 
R LOS PRODUCTORES OE ELECTRICI 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 
SI vüestros motores consumen mucha 
S| las pérdidas de distribución son p andea. 
SI el alumbrado es deficiente. 
SI la explotación no rind« lo debido. 
DEBEIS hacer estudiar vuestro negocio por un 
pecialista y obtendréis resultados inaospechs 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de Mont 
Industriales, Barquillo, 14, Madrid. 
5 T I L O G R A F B C A 
Millares a elegir, de las moiores marcas, desde 7 pt» 
r ^ Í ^ s CASO RIOZO. flLGdUl 
A G U A d e B O R I N E ! 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones 
intestinales (tifoideas). 
Los granos, herpes, eczemas, etc. etc., se curan 
t-i Pregunte a su med 
E c z e m a c u r a .TSa .1 , 
(pomada). droguerías. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los m á s , 
perfeccionados. Todas la& i 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del país en 
esta- especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O ^ 
E S T U D I O S D E F A C U L T A D 
Preparación para todos los cursos de las carreras 
de Medicina y Farmacia por doctores en dichas 
Facultades. Grandes éxitos . E l mejor y más esplén-
dido internado de Madrid, con un magnifico jardín 
para recreo. Laboratorios y Muscos. P ídanse regla-
mentos y detalles al señor secretario de la A C A -
D E M I A D E C A L D E R O N D E L A B A R C A , 
A B A D A , 11, M A D R I D . 
o r ~ c ^ T ^ L 7 u s r A 
Seguros contra incendios y explosiones de todas clases, 
contra la pérdida de alquileres, riesgos locativo, de 
recursos y de paralización de trabajo a causa de in-
cendio, fundada en 1865, inscrita en el Registro del 
ministerio de Fomento, domiciliada en Barcelona, 
Paseo de Gracia, 2. Capital suscrito: pesetas 5.000.000. 
Capital desemlolsado: pesetas 2.000.000. Reserva es-
tatutaria: pesetas 1.000.000. 
Si tuación y desarrollo de la Compañía: 
£ Ini es tras Be serva - c r ^ f . ^ H ^ u 
Años Frimaj .r.Lemni^- ce nescpí estatuarias y 
dos tncurso 
L I N O L E U M 
6 pts. m2. Esteras terciope-
los, mitad precio. Salinas, 
C A R R A N Z A , 5. T . 2.020 J . 
A V I S O 
Liquido 10.000 pares gafas, 
lentes, vista cansada, mio-
pe y naturales. P E Z , 15. 
Sucesor de Juanito. 
í M i t n s , I R P I C E S 
Linoleum grandes surti-
dos, elegancia y economía. 
Hijos de Penalva, S E R R A -
NO, 20. Teléfono 1.040 S. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
liara even tu a 
llciades 
1875 308.711,79 313.203,04 98.055,16 78.193,45 
1885 584.161,72 175.617,29 194,720,57 376.748,26 
1895 991.430,05 401.048,37 330.476,68 633.825,12 
1905 1.910.777,15 631.936,69 636.925,71 959.162,07 
1915 5.831.960,01. 2.413.196,60 1.943.986,67 1.723.209,42 
1925 17.777.466,69 8.286.622,40 6.434.480,42 2.500.000,00 
' Autorizado por la Inspección de Seguros en 24 de 
mayo de 1926. 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales 
y a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas, manejadas por él mismo, y sólo tres días de 
trabajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. 
Pedid detalles, enviando sello de 25 cént imos , a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) , V I T O R I A 
uiii'iiilL 
¿ P O R Q U E 
S E N O S C O N F I A N L A S 
M A S I M P O R T A N T E S 
P R O P A G A N D A S ? 
Por nuestra organización. 
Por los precios limitados. 
Por nuestro servicio. 
Por nuestra sección de arte 
¿QUEREIS COnUEHCEROS? 
Diritriros a la Empresa 
anunciadora 
« L O S T I R O L E S E S » 
C . Romanones, 7, y 9, 
Madrid . 
¿Quiere usted no toser, pasar la noche tranquilo, sin ese 
cosquilleo en la garganta que tanto le desvela? 
ni% TOME UIA PSSTILLA 
Con ellas mejorará usted su catarro y todas las molestias 
de la garganta. 
En todas las farmacias de España, pesetas 2. América y 
Filipinas, 4 pesetas. 
s. m i 
'los resultados curativos logrados con el empleo de la D1GESTONA CHORUO, que los enfermos i 
.estómago, que no imn podido curarse, u pesar de haber lomado nuinerosus especiaúdaded gast 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando Diíjul̂ jTOiNA Chorro, 
V E N T A 
S P E S E T A S 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A tigeliuüaü iaa umucionfifc 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 2 7 ) 
P I E R R E P E R R A U L T 
E l s e c r e t o d e M i g u y 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por EMILIO CARRASCOSA) 
que ser contrastada con toda escrupulosidad, que 
no se improvisa así como así un misionero. Pide 
ai Dios que te ilumine, que te dé lyces para co-
nocer si es verdadera la . vocación ¡qitfé ahora 
crees sentir, y par|i pedírselo imis frrvnrosnmen-
te, acompáñame a Fo^rvjéres, ftaVa lomar parte 
on la peregrinación al santuario. Hay un cora-
zón divino, fuente de toda bondad, el Corazón 
de Jesús, que jamás se ha cerrado ni se cerra-
rá a los iiombres, p.iHicu.larmonlc a los pecaílo-
; . s Sc!.;iii n inonlc (pie lo tenías iiri ppetí olvida-
do.... pagano. 
—Un poco olvuhulo lo tenía, en efecto, y lo 
dedacu. ¿iuhque mr avoi<güence--respondió .Ixian 
con acenlo molan^ójico. 
—-Señal de que no has tenido, necesidad de E l , 
qfie en otro caso y a hubieras implorado su protec-
ción y su auxilio, ¿verdad? Pero Dios, que es in-
finilanicnlc misericordioso, no nos toma en cucm 
la, muchas veces, nuestras ingratitudes, aunque 
se duera de ollas. Kncomiéndate, pues, a su mi-
sericordia, seguro de que no le desamparará, 
como jio desamparó nunca a quien le buscó lle-
vando henchido de fe el corazón. 
E l carreo del día siguiente trajo dos cartas 
para Juan; una de su madre, carta breve, un 
poco embarazosamente escrita, pero tierna y re-
bosante de gratitud y de cariño; la otra era de 
Florestina, y como su anterior, estaba redac-
tada en un estilo embrollado y obscuro; sin em-
bargo, era muy clara y tcrnimante en dos pun-
tos: • • .' 
«...Si quieres que tu madre sea dichosa y esté 
alegre—decía—hazle saber el plan de. vida que 
le has;impuesto y no te muestres triste ni pre-
ocupado. L a pobre se aflige mucho pensando en 
ti sobre todo cuando considera que tiene que 
transcuírir cierto tiempo para que podáis reuni-
ros nuevamente, para que puedas" vivir en su 
casa y a su ludo.» 
((...Y ahora, ¿dónde vas a instalarte? ¿Dónde vas 
a lijar tu residencia?. Earges está demasiado le-
jos.' Lía quiere pasar unos tifas contigo, aprove-
chando la ausencia del. teniente coronel Sama-
ran, que tiene concedido un permiso, de mes y 
medio. Tu madre y yo liemos decidido pasar este 
tiempo en el balneario de Vichy. Elige, pues, 
una residencia próxima, lo que no te será difícil, 
porque por osa parte abundan las estaciones ter-
males. Sólo una de ellas te está proliilmla, for-
malitiénle prohibida, para planlar Ins reales: la 
de Bofurbon-Lancy.. ¿Motivo de esta prohibición? 
Tú lo comprenderás y no podrás menos de justi-
ficarlo cuando te diga que la señorita Margarita 
de Samaran, la hija del coronel, eslá pasando 
el verano en el Vigneu. un antiguo castillo tifms-
formado en granja, que dista aperyis (ios kiló-
metros de Bourbon.» 
Juan le leyó esta carta a Pedro Didier, que se 
hallaba de pie a su lado. 
—Puesto que las aguas de los manantiales de 
Bourbon-Lancy tienen, según aseguran los mé-
dicos, las mismas propiedades curativas que las 
de Aix-les-Bains, podrías cambiar de balneario 
sin perjuicio para tu salud—le dijo el joven al 
sacerdote. — Anda, acompáñame a Bourbon; a 
ti te es lo mismo. ¿Quieres? 
Pero puesto' que está allí la señorita de Sa-
maran... 
—¡Toma!, pues eso es, precisamente, lo que 
me decide a ir. No sé nada del carácter de su 
paare, sino que es excesivamente puntilloso y 
susceptible y que le duelen mucho las heridas de 
amor -propio, y quiero conocerlo a fondo. Si, ade-
más de estas pequeñas faltas, pequeñas aunque 
no dejan de tener sus peligros, descubriera en 
él otros defectos que pudieran constituir una se-
ria amenaza para la felicidad de mi madre... ¡ah!, 
entonces procedería muy <dfe' otro modo, te lo 
aseguro 
-¿Qué harías, pues? ' . 
- ¿Qué? Se lo revelaría /a mamá, y en el caso 
de que no quisiera escucharme o de que no die-
ra crédito a mis palabras, impediría de cualquier 
modo la boda, incluso l levándomela a la [uvr/a 
lejos, muy lejos, donde no pudiera volver a ver, 
ni donde oyera hablar más del coronel Samaran. 
Le1 respondí solemnemente a mi pariré de ia leli-
cidad de mamá, le juré velar por ella e Impedir 
que fuera desgraciada y cumpliré mi juramento, 
pese n quien pese, por encimado todo y hasta 
contra la voluntad de mi misma raf.dre. 
Los informes y noticias que sobre el carácter. —Esta mañana he ofrecido por ti el santo 
criñeio de la misa en el altar de la Virgen i del coronel necesito tener—prosiguió más calma-
do ya, más tranquilo—puedo adquirirlos fácilmen-
te si sé conducirme con habilidad, e.' tre las per-
sonas que rodean a la señorita de Samaran, su 
institutriz, el viejo exiado que la acompaña.. . 
Tengo, en conciencia, el deber de no despeidi-
ciar la oportunidad que se me ofrece p-.ra con-
seguir el fin noble que me propongo. Está dicho: 
Mañana partiré para Bourbon-L-mcy y desde es-
te momento soy Juan Armel, un nombre desco-
nocido y mucho más corto que el que llevo. 
Mi resolución es irrevocable y eslá reílexiya-
mente madurada: Si el coronel es tal y como me 
lo pinta mamá en su carta de hoy, si posee 
siquiera la mitad -̂ e las virtudes y bellas cuali-
dades que le atribuye, me apartaré a un lado 
para no ser un obstáculo a la dicha de mi madre 
y entraré en él noviciado de los misioneros. 
—¿Qué dices? 
—Retirándome del mundo. encerrándCi.-e en un 
convento, viviré en pa/, al menos. 
—Enorme error, amigo mío, el que padeces: 
L a vida religiosa, aceptada corno el camino me-
nos malo, no te dará la paz, créeme. 
—¿Qué hacer, entonces, si Dios me rechaza? 
E l misionero, conmovido hasta lo más hondo 
de su sér, rodeó con sus brazos el cuello del 
joven y lo atrajo fui.rietnente contra su pecho 
hasta hacerle reclj^Hr sobre él la cabeza. 
—Ora, amigo mío. ora con for/or—ie dijo dul-
cemente. 
Juan no respondió. 
lie puesto bajo el amparo y prolección de 
celestial Señora. Yo tengo fe absoluta, fe 
ga en que la Madre de Dios, que es tambié 
madre de todos los hombres, y de manera esi 
cial de los afligidos, se dignará escuchar m i J 
plica. Pero qué, dime, ¿es que nuestro encuentr 
inesperado no es ya una gracia, un favor ( 
tenemos que agradecer a Dios? Gracias a El 
estás solo, tenemos un mes por delante para meí 
tar con calma lo que nos conviene hacer, y 
tendrás el consuelo inmenso de poder confiar tt 
palabras y tus lágrimas, de poder descargar '' 
mal humor, si llega el coso, en un amigo.-
un hermano. ¿Acaso no vale esto nada? 
—Tanto vale, que la propia vida no sería b£ 
tante para pagarlo—exclamó Juan en un rfl 
de sincera gratitud—. Tu presencia es lo que 
salva, lo que me da alientos para cumplir 
mí deber, ? porque yo, te lo condeso, no estoy 
cho para la lucha. La -ola idea de tener que 1* 
char me fatiga, me 'aniquila. 
—¿También eres perezoso. .? Pero yo te ayuda-
ré como en los felices tiempos del colegio, \ 
acuerdas?... Por lo prouto, y puesto que lo í 
seas, iremos a Bourbon-Lancy. Sólo necesito 
tiempo que tarde en llegar el permiso de 'I 
superiores... 
—¿Y si te lo niegan? 
—Diré qu se trata do un alma en \ eligro 5\ 
en realidad, no mentiré. De prisa, Juan, no p^' 
damos el tiempo; cierra fus maletas mientras 
Inclinándose a su oído, ol padre Didier prosi- acerco al telégrafo para pedir la autorización í06 
guió en voz baja, casi imperceptible, que pare-
cía un susurro; {Continuará-) 
